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1 '12. Laguna. i cünogalJ" la ptincipal1aga-
nA. es la de Chiriqo(; i enLre la. ciénagas pue-
den meooiooal'1lo los anegadizos de Catibal i 
Pruaya. 
173. JalalJ: la de la lagoDa do Chiriqu(, el 
Arohipiélago de las Porl8ll, la iala de Coiba i 
la de Debaco. 
174 . .t1.8ptcto ~net'(Jl: basta lo dicho· en el § 
] 70 para oomprender que el territ.orio del Ea-
\.ado ea aumameuLe áspero i quebrado. Bai bos-
ques e!lpeaoa. Laa &abana8 de Chiriqni IIOD la8 
m!Í.& herm08a8 de Panamá j i Jo benigno do so 
clima Isa bace a propósito, como 80 dijo en la 
lacoioD XlII § 158, para In inmigracion. 
1 '15. Clima,' jenerRlmente cAlidó, pero mo-
dificado de.edo luego por laa brisas maJ'il.imas. 
176. ~Itadon~ .. Gpoca aoca i llovioeA; la 
6ltirna 86 prolonga en alr¡uDo8 pUDt08 buta 
nueve meses, como en el Cnooo. . 
1'1 '1. JI:{ineralu: oro, cobre, hierro, ulla. i sal. 
178. JTe.J~talu : variedad de maderas precio-
sas de coustruooion i de tinte. 
) 79 . ..d.nimaleB: fioras, "ves i abundantes 
peces. 
) 80. Raza.: blanca, iudia i negra con SOl 
mezclo.. ' 
18]. Vial'de comunicacion: bai no ferroca-
rril del puerto do Colon, cn el At¡¿ntico"a In. 
ciudad de Panamá, en el Paoifico. Exoef.1o 
esto. ViII, todas las otrllll dol Estado 80n roa a8. 
: ] 82. Indlutria i comercio: la ogriclll~ura i 
la ganadería 80n de mediana importaucin en 
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3OC5 P .... UTll lt6T .... D(S'l1C-'. DB u, 
Panamá. PceC8 do perlas, coruol:dn de éritafl, 
nácar, o(ll'oi i oomlJ1'Itibltlll. R elaciolle1'l COIllUI'· 
eilllt~ij con Jos Eijlllt10ij Unitlo~, UOlí UOlllaric!l 
i COI). el listado del Callon. 
183. Ciudada, 4'.-: '1 cilldalJWI, 'i \'i1bs, 415 
din,ri1.08 i Yati1l8 allleas. 
PJ.Nüd., ciu¡)liod capital delUp.laJo flohre tll 
P~cffico; oS pInza fuerte. Se.le opiS4.'upaJ. ~,OOO 
habitante8, l\lIupornLura média: 27°. 
SAN'rIAGO, ciudStl de qut! es i;lIlJa que 1.0. 
luod6 Colon. na¡ hillludcrius. 
COLON, p\lcrto ucl Atláutico, donrle, COnln 
ya SI.! dijo, comienza el f('rrocanil UIJ Punmu:1. 
184-. Las demas volllaciolle8 ¡;Oll: Agundlllc" 
o Trinidad, Alanj ... , Aoton, Arr:lyan, Al:llllytl,_ 
Btlleu, Docas-dei-Toro, B oqotlroll, Rugaha, Ca· 
lom:e, Cafiu;¿88, Ollpira, 01'111'::1:3, CI,:i.gro:<l,OIHI-
me, Chavi~nnn, Chovo ' /' Sau Cl'itllún¡J, Cho· 
ncra, Dunu, Dolega" GlltUll, GOl'golln, Guu-
Inca; J~08 Sántos, -l\loCII.ruca~, l\J(..'t'D v San 'Mar-
\:010, Minas, Mineral, M ontijo, Nltlá o SSUli¡¡go, 
Ocú, 01:1, rñC01'a, PslenqtH', Pnhnsll, P"ritu, 
Pellollomú, Pedoij[, rtla!!, Piulada, 1)ncr6, Po-
nUglÍ, Portobl:llo, nl:llIeJios, nio 41e J llSU". Sa-
boga ' (i~la), San Coidos, S:m VóliJ:, Sau FruTI-
(JiIlCO, San Lorenzo, S.Jnlll ~ul'Ín, S:tu Migue! 
(isla), S:m rabIo, Sonú, T3bla!!-, 'l'aboga, Tolé, 
Yal'isa. -
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LECCIOll xv. 
la .. NT.a..NDli:8. 
CUXpTIONARlO. 
186. Cn&t ea en mlriámet.roB culldrad08 1.,. ext;e.nBlon 
del FAt.ado BoberlUlo de Sanl".a.nder !-CuáUW6 d", e.,t.oa 
mirilÍmetr08 BOn baldi06I-A qué cifra &!!ciando la 
poblBcion del E~tado 1--CuIÚlWa hBbit..wt.ea le oOl'CUII' 
pond.en por lIliúámutlo cuadrado !-Qué 86 sigue UI! 
¡¡qui I-uuánto.s soJ.yo,jea estiW. jlloluidoe en la pobllL' 
cion 1-186. Indique 'WIted 1011 limlt6s del EM.ado de 
Bant.ll.ndet.-Ll:IT. De quá punto parte i !lo 0\u\1 se dirije 
en el Batado la. oordillcn orienl.&l r - ¿ Rol algllll.llo 
emill.8ucia que -llegue al nivill da IG8 ltitlV&i P't'rptltuUlil 
e~ lo. 11.00:11. tórrida l---Cnál tIII el páramo mAS ole.vllodu'? 
Cuántos metro, de elevacion 60bre el nivel tk:1 mar 
mide el pára.mo de Angoatllrfl, !-Cuá.utoll miriáll4etl'0II 
del territorio del Est&Jo se haliau OCUpa.JOB poi' 10il 
monteó 1-168. CuAlea &Gn 108 prlncipo.lt:l:l rl06 Ilel Ea-
tado '-Qué CBusa hace que el rio Soga.woeu sea iDa-
daouado paca la. navegadou 7- ¡IlO, Cuaut.a& 600168 
1, ¡rincipBlcs lagunas i cléuagaa del Bst.ldo 1-Inllíqno. l1.li usted. -=l 90. Cuál el! t:l Mpecto jeutlrül del &itado! 
Hl L. Cuú.J. es el clim~ de So.ntaud8'l1-¿ A quiÍ lIq d6be 
esta vlU'iedad 1-192. Cuánt.u8 e.;tiWione3 1>8 O(UlOr,:en 
i;'n SllIltanderf-l!lS. Qué winero.leI! seeucue.nt rlUl en 
¡;U territorio 1-19'&. Qué 9!$pecie de vl<jetaJea Be pru. 
uuco en su suelo 1-195. Qué l\JlimalOol"1J encullulran 
en el &itAdo f-196. Qué razas prc.vo.le(lo81l ~n SIUlt.lw. 
derl-191. Qué el_utI viM dll oomuniulllllon BII h.1J1Io 
~n ~l &.l::I'-do ?-1~8. CLUilllll la ill.dwtru.. pdociplI.l de 
1~ ho.biw..ntoa del E<ta.dol-Cu6.1es IOn IIUd manur....,. 
turll.>!¡l-Con qu6 po.i888 mllJl.tiCIl.IIU tlll el exlctiur tUI 
rclaclOllea comtorcialea T-Con cu.lles EdL>ulool 1 .. cul· 
tivan en Colombio.l-:-lElltre 8W1 6ltport..tlciOUIIR hai 
.Iguna digna Je menciaa 1-UHI. Cu;Í,ut.a..! IIOU' IIUI eiu. 
d3dcs dd llitOOo ue Stult.o.udcr ?-CuÚr.L¡¡,¡¡ folll> \ iU ... 
lOS' F~ UT.wiBrrCA. DS 1,& 
CúntOl ltUIi dlJtJ;ito. 1 &Ideal 1-Oa..ü es 1. oin&c1 
_p\tal del Ee-.d:o t -Qué. ¡.artfaalaridad tienen lu 
eaaaa del8000rro1-,Eeta. chuhd ea OOlntrcfalf-
OubtlJe habiiaDtea tiene ?'-Cuál ea 111. alkr. aebre el 
alvel del m.u !.....(}úl. n. tempeu.t;va midat-Qo.' 
Iliudad 1110 eJ Eltado ee eneueo.v. afinad. en'UI. llano-
attrlteror-PwqDf es importute Bucanmaapf-
Qué ciud&d le onCUeDH& cerca de la meaa de.JéRdu r 
PorQ.u6 e .. notable PfedeoUeMa 1-¡ Hal "'-.-
eludadea bnporlankll' - Indft¡lI111 al utea.-Q1I' 118' 
nota. en BlLDjn t-Qué di.8t.ingtl8" atla "'bit.a..tea f-
Con q06 objet.oa comercia ?-DOOde queda Pamplona t 
Qué auoede lo 8U kmpeu.mn. l'IOl' eatu en~ serra-
.. fila la ciudad t-Qoé" jeruquí. OQupa &mplon& en 
., eelee.iútiloo f--Qu6 etect.oe &ti producen en .. cladld: 
fle Jiron '-Qué reunioR nno lupr IIIn 00a5. el afto 
de 1828 !-Porqué es imporiante la oludad de San 
loeéf-Qu6 reunion taTO lugu en 1811 en El Rourior 
~ conati.tociou espidi6 aquel Cougreeo '-200. Indi. 
,ne uatOO. l. demu poblaoio ... del Bellido SolIennc> 
'" Bant,nder. 
185. l!ir.lennon: 422 miriámetro! caadraao~, 
mtre elloa m baldios. Poblacion: "2'5,42~. 
HabiuD~ por miriámotro cuadrndo: 1,008; 
de que 18 lIgue que, ateDdida la l opeJ'fioie, 
. Santander e5 el Estad" mú poblado de Ja; 
U nion. Quedan incluidos en la poblacion unos 
"'00 !nlvnje8. . 
186. Limitu: al N i al NE VenezueJa; al 
S i al SE·Boy:¡.cá; 01 O Anti9quis, Magdalena 
i Bolfvor i al NO el Magdalena j i a. SO Can-
dinamorca. '. 
187. MQTleafk18: ~as3 rr el Eatado, de S • 
N. la Cordillera Orienta, i ocupa g¡:an parte 
d~l t~n¡to1li.o. No ha¡ nineuna eminencia que 
• 
, 
1XOQ]UJt4 DUOKlPl'IT.L. 1"0. 
negua al nivel de . las nievea perpetuas de la 
... o~a intertropical. El páramo d.e Ang08tara el 
el palrio más alto (4.,500 metros sobro el mati. 
357 miri'metros satán ocopadoa 1"01" 108 montes. 
188. Bio8: el Magdalena, el SogamOlo, coy. 
rapidez de CQrriente 10 hace inaaecoado pAra 
la. navegacioD, el Lobrija, el CatatoRtobo, el Zu-. 
lia, el Oarare, el Opon i la Colorada. . 
189 • . LaguNaI i ciénaga,,: la Ban!, la de Ga-
rrapatu, la Rif>.vi~o, la Mosquitera, la 8 •• 
Gregorio i la de Chuuoríf. con otr&8 formadu 
Mola 1a1 mr¡cll81 del rio Mlgdalena i d. tUi 
.t.ri~otariOl. 
no • .A'Pedo~: el terreao ea mui d • 
• igual: nano, &1Lo ¡poblado há.cia algnoRa re-
o jiOnt~B; bosques eo las planici88 bajas; cerrol', 
oaltivado8 nnos, i áep&r08 i ain lahor o&r08; 
páramos, valles ¡pantanos. . 
1 ~t. Clima.: maí vario • canea de la d_-
raldad del terreno. 
192. Eltacionu: las dos épocas C01locidll 
de lIovia i sequedad. ~ 
193. MiMt'alu: oro, plata, hierro, cobre, 
plQmo, ulla, sal comuo, ssl de Gfauber, ama-
tistBa. i cristal de roe&. 
Ui! Vejaalu: mue}".s maderas ¡ plsot.u. 
] 915 . A nimale,: cuadr 6.pedos de ~ariae e.. 
peoiel, í muobu avCII. 
196. R aza,: la blanCDo i 1, mestín prevaI .. 
ccn en elle Estado. 
]9'1. Via" lid comuni~acion: camIno. d. 
herradora i carretero. 
no PAUTE :l'STÁD[STICJ. DE Lt 
198. Incl'j .• tria ¡ comercio: b inr1n~ tri:l. ngrf. 
rnl" 1'6 hAlh. hflfltflnte extendidA. Li{'n",os bUf-
rlolt, nrtefAetns (le flqne; conl'lcn<M; lIombrcrO!'j , 
flR enn I cnl'ó; tll.har.o. ReJacioneA eomerr.inlp8 
~on Enropa i V f'nt>T.UelA, en el exterior j l' ('(ln 
CnndinnmAr<ltl, Boynea i el lIilgñnlenll en el 
interior. Son nignHs de DlenciOIl IAII n:porta-
cione9 de onrd. 
199. fJi"dnik~, s',·: ] O cil1dadell, B .,illt!!I, :'8 
dil'ltrito8 i "''lrin!! "lIlena. 
SoconnO', cindnd c-aritl\! d('1 E8t1ld~. CIl!'AS 
c6modRIl; movimiento cometei,,!. l~,OOO h"bi--
U.nte8. AI.ura sohre el oh'el del mar: 1,255 
mf'trOIl. Tempern'nra m6dia: 21°, 
BUCAR"AldAllOA,lIiLna<la en un llano aurífero: 
('lnu cnljA din más importftnte por .. 11 comeroio. 
P'mnV:CUE8TlI., ocrell 'de la DI~n de Jétidsll. 
ee ternhiE'n notAble pOT' 110 oomercio. 
S"N.m .. not"hla por 8n indllstril\ i pnr el 
Meo de flll" h"hiLanLes. Comeroio da objetos 
da "Igodon. 
PAlfPLONA, C'inc1nd Ritoaal\ en med¡o de 116-
1'nlnfAA, tRl\ l1,ne hACen que 8U teropcrntura 8e", 
triR. R6(ie eplltCopRI. . 
JtRQx: oro i tabaco. 
OC_'~A, d Cln110 Re rennió 11\ Oonvcllci{m !'lO-
tomhiflnll ('n 1828. 
S"y J osi:: : eomt'rc.io mni ~c.tivo. 
El. ROSARIO, donde !le reunió, en .1 ~21. el 
OonlJrOAn Jeneral qne expidió la primt>rfI Von&-
tKll(.·lI'n oolomb¡"nft. 
%:10. UolR rlcmlUlll poblaeton03 llel Est:Hlo son-: 
-
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A!;I1:'1rl:'l, Ar,'llor.:l, Arholedall, 'Al'IpIlSic3, D:lj:t, 
llflrit'h:lrn, Bclllli:l. Rochalemll., Bolf'l":'\l', Bro-
t:'l.ré, nll(,nflfi~qt'" C:tbrt'rn, ClíCf)t~, C!'tpit:'l.nt'jo, 
C!\rCRsl, Cál'men, Cepitá, Cel'l'ito, Cincelada, 
Cite, Cnn~epoion. CODfinCf~, COlwencion, Coro- . 
moro, OIIO:"1el1:"1, Onmnitl:"l, Omití, Ch:1ralú, Chí. 
m:t, Chint¡eo~n, Chirl\t~t, Ohitng¡t, Chopo, It';n-
oi¡¡n, En¡¡inn, F16rcR, llondñ. Gúmbit,:1, GI1I1-
hnt¡í, GII:1I1:1 .. Gmlfln[nr(>, GunnE', Gn:tpol!Í, 
GO"plIlI, lhtn, Je!\n!l-i\brf!\, L:th:ttech, L" 
Cr.nz, Liml)OI,jto, LnA &\ntos, L nR Anjclc8. 
MIlf::tr;¡\'ita, Málnga, Mat..llnZn, Mogólcil, ~loln­
,l!wiu, 2Ullliflemn, OClI.ffiontc, Oioa, Om.ngll, 
Palma, PalmAr, PRimAS, Páramo, Paz, Peta.. 
qncrn. Pinchotc. Puchlo-1l11cvo, Puente-nll.cio-
un!. Rbe,hllelo, Hinnegro, Río·de·oro, Rnb:'l.rla, 
SRlu:w do ImI Pálmn!l, Snn Anc1reli de GnsC.'l, 
~aTl Ant.onio de C(Hlntn, SlIn' Antonio do 
Oonií:'\, S:ln Benito, Sil" CsyelAno, San Fnnllt.i. 
nn, H:'l.ll .Mi .~nel, Sanlillgo, Srm Virente, Sel'-
vit:i, SOM, Si nUW(llfl, SU:lit~, Sllratá, 'fcornmr., 
TC'fJnin, T(l[eclo; Tons, Valle do JCSlltI, Vélez, 
V ótns i Z:'\pntoeo. 
LECCION XVI. 
TOLIllA. 
CUES"l'lONARtO, 
201. 'Cu:Ol P!I en miriámetl'Ol'l ctllldrAdt\81" e:z:tenaioll 
fIel E!ltAdo Hobernno del Toliml\ '-Cuánto!! de ellte" 
!tOO bald(03 t-CuAI ella poblaeion del EekWol-Cuút· 
, 
, 
n~ P'.lirI'B EST.u>hm.C ... DB 1..L 
te. habitAnl:.elll coli8Mponlien-por mlrl~ culMindoJ 
202. Ind(que tUted loe límite. del Eat&do del Tolima f 
203. Qn6 oordiUeraa cruzan el Estado ?-Qn6 66 nota 
en IU" clmael-Cuilee deecueUon entre htu '-tB'. 
ela dónde descienden loe 8atTlboe de loa cordilleru!-
Qué queda entr$. eatoa OItnbOl '-20'. CUálea IOn loe 
prlnclpal61 riOll del Estlldot-Qd ea el rio SaIdaña 
I'upecto del tio Magdaleoal-20r5. Cuilea IOn las prin. 
c::IpeJ.ee laJ'WlN del Tolima' -De euil de 6rlu DIW)8 
el do Magdalena '-200. eu,," ea el upeeto jeneral. del 
par" t-Qué luot!de en loo vallear- lOt. CvJ.l.e1l orillail 
del Magdalena el climlto del Estado I-D6nde 10 hall. 
OODOIIutrada la pobln.cion ?-Qué sucede con el ollma 
a medida que &e MCiende en lna montaf'i.a.a' - 208. 
Cuintas estaciones 80 OODooeD en el Estado 1-209. Qué 
olIM de minerales 111 prodnoeu en el Hatado t-210. 
CuiJe. IOn IU veJetalCl 1-211. Qué animales 10 en· 
cuentran en ru terri toriÓf-212. Qué ruu predDmi. 
IUIn en el Tolima 1-213. Cu&l es la mIloS imporlanto 
de eWl vllU de cumunicacion Y-CuAndo puede vlajarse 
en loe 110u08 con a1guua comodidad !-Porquó se hace 
. ~ difíoil el trli.nBito en lo ~poea de lluTlu 1-2U. Cu41ea 
IOn 108 artleuJoe de comercio I de indUlltria del EstAdo 
del Tollma f -Con quóllo.iaes mant.iono nlaclonOlJ 00-
meroial68 en el en.eriorl-, Con cdles do 1011 Estadas 
colombiaaoe 1-215. CuAntaa ciudades encierra el &. 
fado del ToUma t-Cuántu Tillas 1-Cu/i.ntoe distritos 
i aldeas t-Cu' l ea la oiudad capl~ del Eshdor-:.Qn6 
tiene de notable OIta oiudad '-L Da luIrido algunas 
catAstrofell-Cu/i.1 el la ciudad del Tolima donde se 
coaeaba m .. cacllo t-Qn6 a.rt1Cul08 8e elaboran en Nei· 
o VII. Y-l En qu6 artíoulO!! RO comeroia. en eat& oiudad 1-
Porqué el! notable lo ciudad de Ibagué t-¡ D6ndo eflt6. 
altusd,,'4ué cJue ue o.guu ae encuentra en IU Inelo I 
Qu¡§ art.fonlo de comercio h.aoe notable a Ambalema r 
Qué ooea ' ea Marhluita t-Cu&ndo fu6 lUTUinada 1-
Dónde eat.4 aituada la ciudlLd de llondD. '-Cómo se 
repnta IU puerto 8Obto el do !hgdalena 1-216. In. 
diqoe UIlt.OO. lu denu.a poblaclonee del FMlado Soberano 
del Toli..aI.A. 
-JEOOlUt.FÚ' DB.BCBlPliU. 813 
201. Extmsion: 477 miriámetros cuadra-
doa: de ellos BaO bald(os 114. Poblacion: 
250,000 almas. Habitantes por miriámet.ro 
cuadrado: 624. 
202. Límitu: Antioquia al N; al S i al E . 
Cundinamarca i el Canea. 
203. Mon~atla!: cruzan por el Tolima la8 
Cordilleras Orient;tl i Central : BUS cimas 800 
mui elevadas; eotl'e ellaa desouella la meB~ "de 
Herveo i el cono del Tolima. Los estribos de 
las cordilisras descienden bácia el Magdalena, 
i entre ell08 qoeda el hermoso valle de eate 
nombre. . 
204. Rios: el Magdalena i 8U afluente el 
SaldaBa. 
205. Lagunas: ]á del Buei, de donde 8sle el 
Magdalena, lss Lagunetll8 i la del Páramo. 
206 . .Aspeeto jeneral: cel'ros elevados cOD 
amena tewf.eratura j valles donde es iosopor. 
table el oa Ol r páramos, sabanas, bOiquea i 
rocas. 
20'1. Clima.' cálido orillas del Magdilena1 donde se halla concentrada la poblacion; l' 
más i mAs frio a medida que le asciende en la8 
montail:ls. 
208. Estaciones: (¡poca lluviosa i época S609. 
209. Minerales: mui abundantes: oro1 plata, 
cobre, cristal do roen, cornerio8a, amatista!!, 
azabachos, sal, talco, hulJa, plomo, cinabrio, jaspes, &.a - .. . 
210. V(!jetalts: maderas de conatrncciOD i de 
Linte, bálsamos i resinas. Quina. 
314 r.\llI'B B8TJ.DÍ9TICJ. DE LA -
21 J. Allimalu: fieros i muchM AVes. 
212, llnw.8: dominan la blanca i la m('l;lil..,. 
21:3. Vias ck comlmicacion: el rio 1\1:lg-Ja. 
l('na €'~ In ron!! importnnte. En In época rlo Re· 
"q1le,{"r! pnei lo visjnNle con alg1ln1\ comorlid:Ht 
por lo!\ lItmOIl j en 1" eSIscíon na laaltl1vins se 
hlleo difldl el tránsito It. caU!!8 de laR riadfls no 
lo!'! Inrr('ntes. . 
214. lndlllltria i coml17cio.' se onltivn cacao, 
'"baco i (\ale, i se saca quina; S6 fabrican lIom-
hrero!!, mantos i vaso!'! de madera pintarlos. 
Minf'I'13. i ganadería. Relacionta comerciales 
con Ellropn i con Cl1ndinnmarcfl .• 
215. Oi,l(J¡U]e84.-: '1 cil1dadetl, b Tillas i 52 
cnt.ro dilltritos i aldco8. 
GUAMO, eiudlld cnpital, qne no tiE'ne 'Ue no--
tRblA sino su destino: ha sido destruid" por 
lo!!; incendios. 
NtnvA., domle 80 eoseohn excelente cneno . 
.?!IRnuthotllra!'! tIo algodon i do lnn:!. G:m:ulr) 
vncnnn, caballo" i mula". Es pnnto cnroer('Ínl. 
InAGlfÉ, notable por 111. benlgnidRd de fin cH-
• roa: eflrÁ lIitmuJa n In IInlida del c:unino Ilnnu· 
do del Qnindío. Agitas te¡'olll.les. 
AUR.H.E)[A: t..'\baco nf!\mado. 
MARIQUITA, antigna cindnd, arruinnda ueille 
1805 por un terremoto. 
HmmA, nuerto de primera importando 110-
bre el rio Magclalerul. 
216. LIlR demnA poblacionoR rlel K~tllfl0, Flnn: 
Agr:utn, Aipe, AlplljBTrl'l, Ahnmir3. o Hoqnc-
TOU, Ataco, BlIeuaviata, Cagunn, Cam¡>o1llegre, 
, 
mOGR.l.FU. DE8CRWllvA. KI$ 
Clirmen, CMniceTÍll'r, Ceja, Copilo, Colombin-, 
CoYlIinll\, Clln~lni, Chaparr:a1, DoI6r~, EIfRl'I o 
Naranjnl, El'Ipil'llll, Fortale(~iII8R o 8ftn Anto-
nio, Gnr7.on, Gmu1ll1upe, Gnng\l!l, Gn:1y9b!ll~ 
JJ:¡to, ° San Antonio, H obo, IqnirR, Jagu:'i, Ji-
gnnu". La PIMn, Le'rida o PehHleroll, Lfbfln0t 
l\lirRfJorpp, N.t!lgnr, Ménde7., NátRogll. Nllt:\-
gj¡ima. Org:lno!l, Ol·tt'g~, Pllieo!, P"'yandé, Pie-
ciras, PitnJ, Pita1ito, Pra,lo, Purifi(,llcion, Re-
tiro, Snh AKII' lin, SRn Ll .• iB, SHnta Ana, Santa 
J.ihrnnn o Smllm, Snntll R.m:a, Timnnti, Un;on, 
Valle tiA S:m .Tenn, y cn:l.tlillo, Victotia~ Villa. 
vi rjn i YnguMtl. 
LECCION IX. · 
TERRITORIOS COLOlrDUNOS. 
·CUXSTIONARlO. 
217. ¡ Do qu6 116 fOfman 108 t erritBrio' colombia.. 
D06 ?-Cu6.ntoR 6On·~-Ou6.t es IIn exten8ion re/lpecto a 
la del territorio nsciont.11-218. Cómo se llaman!_ 
Cuál es el mlla ~nude?-Cuál el mi<! pet'¡llel'<lJ-219. 
Cuáles p8rteneoen al Cnll08 l-C1lálee hMl sido cedí-
dOlll al Gobierno Dac!<lnal. por ou/í.nto tiempo i OOD 'qUÓ 
objeto t-220. Qué lei detern:dn6 au admi.nÍlltracion!_ 
Cómo se dividen i gobiernDn ?-Cómo 80n repre!l8ntn,. 
doa en el Oollgre~ nadonal 1-2".11. Cómo eRtá limi. 
tado el territorio de Caquetá 1-0u'l es eu e::d<ln~ion' 
'Su poblaoion 1-222. l Sta rl081-1 Por ou(u¡tofJ mi. 
ri6.metr06 el! navegable el Ynpurú' ?-Qllé 8fI lo mas 
despoblado de Amárica 1-223. Cuáles son 8Us 18gtlllu 
principal~' -, En qué lI,bundan f - 224. CuÁl el! IU 
&UJpecto jenenll !-C6mo VITSU alU los lu.dfj6llM 1-
, 
I 
I 
na P.UTlI U'l'AJ)fBma DlI U 
225. CUÜ. 1OIl · IVJI l'rod.oaioJl8l oonodd., - 'i2G. 
,En qué negocian pnnclpalmont.e ItllI habite.nta f-
¡ Loe braallel'Oll f-2!1. GuU es lti diriaion i poblaol~ 
nel! r-¿ En qu6 puerto ae embuOlo 1UlO pUl baju el 
tIo CaqlUltá ' - 228. CólDO es el PO"Bllir de Me terri-
torio1-¡ Por dónde podrán unirse el A.o:r.u6naa i el. 
Plato. '-229. D61!.de i cómo e.u. situado el territorio 
c1e Sn.n Martin I-Cnilee IOn ffU8 Umitea t-¡ Su exten-
,IOD t-,¿ Su po'blaCiOll '-280. ,Bu dos principalee J--
CuAlee forman el Mea i el Guavlare f-J Sobre aúl 
hai un puente natural !-, Por d6nda pueden unirle 
d. Atabapo i el RionegTOJ-231. CuAles 100 IUS lap_ 
llU t-232, 'Su aspeoto jeneral !-Cautos mlrwn~ 
tros cuadrados contlaue delelvlU "rlrjenea '-2S3. Cu,," 
le.. 1Ion. ffU8 produecionee f-234. ,Su comercio '-231. 
~ Su oapital I demu pobl&oioneIJ 1- , Huta d6nde el 
nll'egable el Meta por Tapor r-236. D6nde t o6mo 
eaUaituado el territorio de C'PeDuef---Ca61ea &OD 
na Hmitea 7-¡ Su e.xteDllon f-¿ Bu pobla.clon r-23T. 
¡SUB ri08 priDoipalI!l1-Cu~tu IlllS tiene el Meta f-
A d6nde va el Barue I-A d6nde el Aranoa !-2S8. 
CnMa Ion IUS lagunas ' - 239. ¡SU upooto jeuerall-
Qu6 hacen AlU lu jent.ea en el ver:ano f-J4cO. Cuiltll 
aon 8US proouooionea f-2U. ,Sil.! poblneioutll'-Ouil 
eA 1& mejor oerCIl dellfet.ll !-24c2. Qtlé prospecto ofre.. 
(l(I aquel territorio' 
217. LIl! comarcna desiertas de Oolombia,' o 
habitadas por indíjeoaa OÓ reducidoB .a la "ida 
civil, forman ntleTe lIecciones JI.rondas urrito-
,.iol i bacen dos terciOIl del territorio DRciona\. 
218. E~tOA lIon, J><?r 6rden de extenaion: Ca· 
qlletá, San MartiD, O.sanare, Darien, Goajirllt 
Sierra N ovad!! i Motilonee, BoJ{var, Huila, i el 
de San Andres i . San Luis de Providencia. 
219. T odos esto8, menoll Gaqnetá, Darien i 
Huila, que porteneoen al Eataao do! Canoa. 
• 
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bao sido cedido! por veinte años al Gobier-
DO jeDera), por 109 EstRdos qlle loa poAeian, 
para que él los administre i fomente 811 0010-
nizscioD. 
220. Por el arUoolo '18 de 1. Cona'itnman j 
por la lei de " de junio de 1868, !le. determina 
la admilliat.raeioD 6IIpecial de 108 lCTritorioe. 
Dividenee en correjimieotoe, el jefe de cada · 
uno ea nO prefecto nombrado por dos añ08 por 
el Poder Ejeoutivo, con aneldo de S 1,200 a 
81,400; el prefecto nombra correjidoies, Ilon 
funmoDes de alcaldes i jococs; cada col'Tej,-
miento debe tener Dns 8eooela. Desde que UD 
territorio cuenta más de 3,000 habitantes civi· 
lizados manda UD romisario a la Cámara de Re.-
presentantesj cuando cuenta 25,000, un dipu-
tado con voz i voto j i llegando a 50,000, loe 
qoe no Estado debe enviar a dioba O~mara. 
221. CAQUETi-I,irnftanlo, San Mar~in al 
Norte, Tolima i Cauea al Norocste,i Venezue-
la, Brasil i Eouador al Este, Sudeste, ·Sudoee~e 
i Sor-, desde lo. boca del Gnavisre en Orinoco 
hasta la quebrada de San Franoisco en el mU4 
nicipio de Ipiales. So e:ttenaion ea de 6,272 mi-
riámetros oWldrados, 6,000 do ellos baldíos i 
2'12 poblados por cristianos i ~alvBje8 j 4,640 
miriámetros soo de liaonra o sabanas, ya lim· 
piae:, ya oubiertas de eelva. P olJlacion, como 
50,000 habitantes, -o lea diez por miriámetro! 
lo más de"poblado de -Américn. 
222. R~,: Loe mlyoree do Colombia., ex-
oeptuando el Magdalena, a elWer: el Caqucl' 
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o Y llpUró" naveg"'bl~ por 228 miiiá.metroa en 
t.errit.orio colombiallo i lllllflU811t.tl f."l Apapori.'¡' 
I;!I Guaviare, el Guainia, el l>r8l:o Cll.tliqui3ri, ·c 
4mRz6nsa ¡Jor cil: ll lIIiriálilelro8. ¡BUS Rflul!nlee 
el Napo i ti lJUt.UlDkYO. Por to,lo, ID~ de 200 
"DA i do 300 grubd~1j quebl°ll.dall. 
. 223. LaglJlHU pri/U!ipalu: Cuyabeno, Tu-
nailUc, MnVII,pauuveoe, lloyad agua" vlln a l Ri .... 
negro i al ClWliquiari; i ut.rali vadas, abuudlln· 
LeS en pesen. 
22"- .AlpeCtojenerul: UIl mi, de boaqllo con 
Lilas de monies i uolioas j 'HJlva 1.:111 1.Uplcia que 
oubl"~ el 80610 i 108 ríoli mtloores, igualrtltlUltl 
(Jl18 108 rtl8tos de alll.ib"Uas mitli outI:¡ '; iunUlIlcra-
bk'8 uves preciosas, IUOIlOII, i belltiall e iOSE:ctod · 
poligrollOíl, i boas que enr015Cl1l1ol1 ü.ll lOIl bebe-
Ilerus pOllen lazos al '\"illjcru o ullimal ¡oesoLO. 
Vastos anegadizos.en Liompo du 1Ilwias j gran-
des ranchos sin luz para Qvitaf ~l mOllquito. en 
ollda uno de los CUAles yi"'~ 1l 'O o liO inJf.i~1l1l8o 
En tll bajo C:lquctá rCllitlcn JOd fcruces iuJio3 
uüitQto._ ' 
22li_ Producciollu cCJ1lQc¡da,: l"iquúimD.8 i 
. lIíu QÍlmero: oro, plata, ytlllO, ti c.'ras t.itlt..lrea:l., 
maderll8 de tiot.e, ue conllLrucciotl i eballh¡L~ 
ría, plalltas modicinales, L!1IMlllUos. í rt!Millud. mu-
chas palmas latiles, frtn~ HilvcdLrti.~,liñil i OUC80 
tiiln:strcs, .canelo, cedro, Il:lugn"lrago, bradil. 
vuC:acaapi (úrbu) de lec.:he). caucho, carilña (re-
siun prcuiu.:W.), lJarniz IUOpIlIUOpll, Cl'itOfllqUtt, 
"aiuiUa, \.lOllal, gu:ulu:ts, cuiia drt cerLHl.t.ana o 
.u\lJoqucrn,Djcujibrc, :lchiull', iucicu:lo, coqui-
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t O!l, htl lllacsa, uogtlento marta, cera de diCJ: 
clat;eg diversas, znrzapsnilla. -
226 . Comercia: Lo~ habitantes negocian priu. 
cipalmente con los 6Himos ocho arlioulos 110m· 
bndo8. Los bnl.lültlroa penetrau por Iml ríus n 
ooruprnr resinas i znuaEarl'ina. 
227. IJilJision i pobo.aciones: E"'lá dividido 
cn l:lci~ corrcjimicnt.ol: Mocoa. Sebondor, So-
lano, Puturuayo, A,guarico. i Mellaya, con 21 
pucLICllt. Mocca es la capilnl, i Limau el puerto 
de enllJ31'que pam bajar el rio CaQuetá. 
228. Porvenir: El porvenir del Caquet.:i, COII 
su riqueza natur"I, su si tuadon i tilla Vil'l8 flu. 
"iale!!, es verdaderamente envidiable, Unidos 
COIIIO I!lIlán el Amaz6oD.ll i el Oriuoco pOI' tll 
Cnsiquiari, i esperando que alguo dia se oL· 
viarán VOl' I!xclusaa los l'Budaltl8 del Orinoco, i 
qu~ el Amazonas iel Plata ae lluiráitiguahneu. 
t,o pOI' uo caoal entro el Cuyabá i el Arinas, ¡llj,' 
lmi un CUl'60 de 4,000 miriúmeLroM de lIaH'· 
gncion inlerior dirccta de las bocos dt:l Orino· 
ca :\ lluen08 Aircs; brnsileroR i slUI·lllllenc3Uos 
ele todas partes fraternizaráu i C3mbianin lI\ltI 
frulos en algun vasto mercado Cellll"al, i t.l1 Ca· 
¡{lIed. Boró, de 108 principeles eODtribuyl:lllled i 
f;¡,\'oicciclos en eSB mULUO engrande(Ji~il!lIlO. 
22D. S,\y M~T1.."l-E:ste terriLoriol situa3:o 
en CUlldioamarca, cs 111 conLinmlcioll del de 
Cllq uetá, con" 1:11 cun! oonñna ul Sur pOI' lus I"ioa 
Gunyabcro i Gn:wiare. Limltanlo adelll3S V ti· 
lIeZIIC11l al Elite por el Orinoco j ellenilol'io de 
C:I;sauarc al Norle por 1011 riusllcta 1 Up13 j ¡. 
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Tolima i el r eato de Condinst:Dnrca al Oeste 
por la oordillerl\ orisnm!. E:ttendon aproxjma-
da: 11'10 miriámetros cuadrados, de Bnerte 
que el Oaquet.á. ea cast.ró i m6dia veoea mayor 
que étLe. Poblacion, 4,056 habitantea re4uoi-
dos III Ja vida civil. 
230. Rio, principalu: el Viohllda, el Roma. 
dea,lIamado Meta deepues de unirse" al Rione-
gro j el Ariari, que nnido .al Guayabera forma el 
Gaaviare; i éste, el Meta i el Orinaco que le 
sirven de limites. Hai nn puente natural sobre 
el Duda. El Atabapo i el Rionegro pueden 
unirse por" Tuamini, coLre los pueblos de Ya-
Tir.a i Pimiohin, evitando Dna gron vuelta por 
el Cuiqoiori. 
231. Laguna,: Ca:,¡cllgoá, Sesemá,.. Abota, 
Gran loguna de VIl8, la8 de Manscacía, la Ma-
pirip:m, Anari i Piravine. 
232 • .tl.'J>ecto}eneral: Gradas de sabanas, ra-
sas o s~mbradas de colinitas i el:tcnsos guadaa-
lcs i moriohaJes; '144 miria.metros caadndo! 
de selva8 vrrjenes ; .rioa de liguas de vatiO! ca. 
Jores, pOTas i trasparentea ; raudales en el Ori-
noca desde Mo.ipure, i márjeDeS' mui pintores-
ca8, qne Flemejan .torrea, túmulos i ruinas coro-
oadll!l de palmas. 
233. Produccione,: Gonado vaouuo grande 
i hermoso; abejas, mncha peaca; quiDa, eopai-
ba llamado. can ime o ' oarateto, zansparrilla, 
ipecacuana, s8ufrás. jeojibre; cauoho de varias 
clases, vainilla, urrucai o anime (rOlina), 'pera-
mao (resina como aafaIt.o), avichura o árbol 
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vaca o mamila (resio" como gutapercha); gua· 
yaean-guayabo, gllicbirc, oloroso, cañagualc, 
gllllcaroayo, trompillo, cubarro, choapo, coro 
neto, yar3i, cburruboi , palo cañafistola, cedro, 
6bano; palmas textiles, coO'lo el aDamo, er mo-
riche (con el cual cubren las casas). el cumare, 
i el ramo. o yogua; g usano do seda, i uoa 
araiia que da un hilo más brillante que la se· 
da; plantas tint6rea,. como el árbol sangre de 
doncel, el añil, el nrrnyan ·tintn i la chica; el 
yopo (excelento curtiente), laa nechas (semillas 
para curar el cáncer); el als:arrobo, el caima· 
ron, 13 ~ven3 ( rsiz aliOleotlci:l ). cacao silves · 
tre, arroz, tabaco, algodoD, café, caña, yuca, 
ensave, plátano j queao8, abrigo8 i mochilas de 
tataja, barnice~t gualdrapas de junco, chincbo-
rros de cumnre &". 
~34. Comercio: de ganado, quino, i otros de 
108 articulo!! nombrndos. Cosechas de huevos 
de terecai . 
236. Poblaciones: ViJlavicencio, capital, con 
625 habitantes j Medioo, con 1,'196 j Cabuyaro, 
lloqueron, Santo Tomas do Upfa, Cumaral, 
Sao Martill, Jiromcna i Snn JIIIlD de Aramo. 
El Meta admite vapores hasta Cabuyaro j i 
quizá hasta el Rionegro. 
236. CASANARE-·Esto territorio, sitnado en 
BoyncA, es la cOlltinuacioo del do San Martin 
hácia el Norte, del cual 10 dividen ·108 ri08 
Upía i Met:!. Lim~taolo ademas, Venezuela al 
Este i al Norte, Snntandor ni Noroeste, i Bo-
yncá al Oeale. FJ.dension aprlYZimada, UDoa 
21 
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630 miriámetros cuadrado8. Poblacion: 18,000, 
de elloll B,OOO salvaje!. 
237. Bias prillcipalel: el Meto, con 60 islal 
oonstantes, fuera de las qlle aparecen en vera· 
DO j 8US al1ncotes Upfa, Tus, Cusiana, Cravo, 
Guanapalo, Pauto, Gnnchirla, Ariporo, Chire, 
Casanare, -Ele i I.¡pn, 1.'1 Sarare, aflnente del 
Apure, i el Arauc3, ducnta dtll Oriooco . . 
238. Lagunas: El dcspnrralll:1dero del Sa-
rare, el Término, Macaguan, Congrio, Caribe, 
Cncbicamo, Tnfl, Mu cu<..'O ¡Cepillo. 
230, Alipe<:to jenet'al: Entre los rio", Upia i 
T uo, mesetas i bancos de piedras ¡arena i ma· 
liadas de oCl'Il os montesos; entl'c el OusiaDa i 
el Cr8\'0 llluc ho gRDsuO, i 8ab::U1Bs COI'taJas por 
cniios. Entre el Cravn i el Pauto, donde flore-
cieron misitmcs i cri38, t <;o1.o ~¡;o ha desapa· 
rccido: aH1 abundan los L-añol', quc orijinan 
catcros; llnn flrbolcd::l mllgnifica VII orillnndo 
el Guannpalo, i grandt.·)! g ll3d unlc8 el Crno j 
ni odento del Plluto cmpietnn llanuras ~ill fin, 
con matas o grnp08 dtl vallDernll, ¡ganado" 
I'efujiados a 8U sombra, i entre dicho ri o i 1O1 
Met.a es donde cl ganado abunda JUli/! . El le-
rreno comprendido entre el Pauto i el CasA' 
unre es poco conocido, por temor a Jos iodios 
Guahivolil ·í Cl.Jidcoas; divísansc mesetas de 
cascajo i arena¡ fajas de seh's, coronada por · 
la .palma chaguo.rama, yan marcando el curso 
de los rios j i chigüirefl, danta(l, paDlema ¡ leo. 
oc.s cruzan por caoa dedierlOa, Entre el Gua. 
obiría i el Ariporo hai no gl'an boaque llamado 
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mODt.~a de Yojarote. Al Norte del Caunare, 
sabanas de paato de un verdor Borfrendente 
áUD en verano, por lo anegadizo de lerreno, 
que 6a lDáa bl'ljo que laa orillas de 108 rios; i el 
mira;e, producido por 13 enorme evaporacion, 
68 fenómeno conatante. Háoift el Al'sncD el te-
rreno está limpio de piad tnl" i pei'l88, i hai mag-
nfficoa hatos. Cuando orece el Orinoco,· repte· 
a8 D lIuiJ afluentea i CAU6a inundaciones; i el en 
agoBto el máximum i eu marzo el mínimum 
de ahora de 1:108 agnll ll. En febrero empion de 
fijo el verAno i C!I tilO aeeo el tiempo que no 
cae ni rocío: cOl6n,ces In jCIlt.e emigra por ca· 
ravanaa a las orillas de 108 dos", peacol' con 
barbaaco i a l'ecojer hnevoa do Lor'ug., tere(lsi, 
iguana i caiman, i pasan ft la intemperie unR 
temporada de IIgrarbble trabAjo j de divenio· 
nos. En esn t'lpOCIl quel')nn IBA sRbanaa para quo 
retofien 108 patitos. 
240. Producciollu: Gallftdo~) oaza, pCec.1, 
cnchicamos , báls3moll, rcsioRs j agua"s sulndal! 
por Tám3ra j- Munequc, C8l'oon de piedrll cn 
Ten , buen tnbaoo por 'el Pnoto, bosques do pi-
fills sih'e¡;f.rce ,,1 S. O., i ('n jcneral prodncclO' 
nes tropicR les. . 
241. PoblaCf'ont$; 'ram", Moreno, Pore, Cbi· 
fI~, Manare, Ten, TámArA, Muneque, Nunchía, 
~fACtlguRne, Betoye!', SRntin~o, B8I'roblanco, 
1rlRqufvor, Cflfiff, ArflIlC:1 , Trimd!ld, rode!lda de 
palmerafl, i GuayabRl , que es In Illl!jor ¡más 
snna cerca del Mela , 
242. Prosputo: Cfl~aOAro progresará. mncho 
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cuando lean reducidos o abarentados 8U8 in-
diGa feroces, que ocupan ¡as mejores t.ierras • 
iropideh la coloniucioD. 
LECCION XVIII. 
IIBJ'ION DBL .... TR.&.TO. 
C'DUTION.UIO. 
248. A quá ~tado perteneoe el t.erritorio del 1M. 
rien I-Oúlea 1011. Ita limita r··eu.J.. luexhmelonl·-
Culol e:i el nlÚne.ro de Inl habitante. 1-2H. Qué rloa 
atravie .. n el t.elritorio del n.tien 1-24c6. Qué papel 
detiompel1ar& el Atrato on el conal iDt.eroo&.nioo r_ 
Diga uted cnil es I!IU CUl'I() i qué ríO!! IOn 108 afinen-
tee Qué ventaju ofrece el At.rato .obre el Magdale-
na 1-2~6. Cuántas 1. ouUea son 1M prinoipales lagunas 
del Darien 1-Cu6.1ee BUS oiénlgll.8 mas notables1-2U. 
Cu6.nt&s ¡,tu t iene el Darien 7_ 248. Indique U8tOO. 
alguna. da lal viaa qne all hn.n indicado en este 
territorio par. un oanal int.eroOOaD.ico--A qué canti-
dad &BCiende el oosto prCllupueat.o para 1lll& de estas 
vi .. , -24? Quién lI:l:plor6 reciotlt.emente el j.atmo en 
buacu. de otras "iu int.cr0cé3nlcu 1-260. Qu6 nombre 
se da n algunO!! iatlDOlI interiorel por donde lIe comuni-
CaD dOl r ia. r-Cuál do eat.oe arrastraderos el el prin-
cipal 1-261. Describa wtro lu coaw del territorio 
del Darien -2¡¡2. CnU ea el aapecto jenero.l del te:rri-
toriof-Cu&lla anchura del vallo del Atrato t-Qué 
IlUoede alU con el p8!ICado en el verano 1-253. Cuil es 
el ollma del DlU'ieo 1-2M. CufJea &On la historia, oa-
r6.cte .. i vida de 6ua habitlLntea ind.1jena, 1- 206. Cuá-
les aoo 188 produooiontoa del Darien t- 206. Indique w-
tOO. 1GB principlloles poblllocioDCa I 01 Ddmero de habl-
taDt.foa do cnda una de elllltl-257. Qn6 ventajas repor-
ta.r6 el Do.rien en lo porvenir '-Qu6 tiene de notable 
BU histo .. !&. 7 
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243. n"'UIEN.-Eate territorio, pertenecí en- . 
te al Ea Lado del Cau08, ocupa !lO ángulo noto 
oeete. Limironlo, el golfo de Urabá i mar 
At,I![ntico al N; el Elltado de Panamá, por los 
altoa de Aspave, serrania del Daríen i rio de 
la Miel al N O; el Pacífico al O. desde el Ea-
tado de Panamá haala 1& quebrada Tebada¡ el 
reaLo del Estado del CanOIl al S. ¡loa Eatados 
de AOlioquia i BoUvar al E. hasta la pnnta 
Arbolete! , Ikitln , ion aprorimada, 280 miriá· 
metroa cnadrados, que es más de la mitad del 
valle del Alrsto. Poblacíon: se ignora. 
2404-. Riel,-EI Alrato, que corre por BU 
OCDtro de S. a N. desde la boca de Mart! halta 
el golfo de Urabá j BIlB adnentes por el o. 
Napipf,Opogad6, Domingod6, Parh.dó, Bar. 
budo, Uramn, Chintad6, Salaqnf, Trnand6, 
Cacariea, Soa"ati i Arquía; i por el E, Morrl, 
Murind6, Jiguamiand6, Cllrbarad6, . Sncio i 
Tnmorad6; 108 ri08 Copica, Caciqll9, Corred6, 
Curachichí i Jurad6, que van al Paolfico; Leon, 
Seteguillandi, Tllrbo, Samogandi, Banana, Cai· 
man, Ocobo (a caya orilla est.uvo San Sebas-
lian de Urabá). Tiraba , Urabá, Mulatos o 
Damaquiel, San Juan i Arbolpt.es, que entran 
por el E. al golfo de Urabá. o al AtllÍnlico i i 
el Tare~a que entra al golfo por el O. i 11 
cuya orilla existi6 la Antigua del Darien. 
246 .. Bio ..d.eralo.-Como ésto fo rnllará pro-
bablemente la mayor parte del proyeotado 
canal interoceánico, le dedicaremos párrafo ea· 
paoia1. El Atrato nace al E. en los farallones 
-
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del Oita'" Moia 18 froot.era de Aot;ioqoi8, i 
áot.es de eoLrar al Darian, únellsele por la 
izquierda o SOIl O. 108 rioa Momb.rad6, Andá-
gaedo. ¡Quito (estos dos muí candalosos). 
Muoguidó, Chorigoidó, Tanguf, Beté, Buei, 
'fagaohí "¡ Bojayá; i por el El 108 rios Gnait,a... 
d6, Tanaod6, eabi, ~ eguli, Bebararol, Bebará., 
Arqufa del Sltr, Goayandó, Partadó i Tengad6. 
Reoibe la8 aguas de 282 miriámeLroll cuadra-
dos de superfioie, por 160 ríos i 300 grandes 
quebradas. CI1r80 t.olAI, 66.6 miriámet.ros j de 
ell08 8 innavegables, i 28 navegables pcar grao-
des vapores desde (l.1 N apipf hasta el golfo. 
Fondo, de 20 a " met.rosj Rnoho, do 260 a 300. 
Altnrn sobre el mar: en Lloró 69 m~t.ro,., en 
Qoibd6. 4S, en Beté 36, en Tebo.da 24, en 
Napip1 22. Aquí le abre en dos grandes bra-
zos, llamarlo MuriDdó el del E, formando una 
iala de 8 miriámetros de largo, i 0.5 a 1 do 
ancho. Alt.ura al cerrarse la isla, 14 met.roa j 
en boca ele Truaudó 1'7 piés. Entra 0.1 golfo 
pOI' 15 bocu con" pi6a .de fondo. Varioa de 
8118 aOuentes Bon ú8vegables j sus barras dan 
a 10 máa cuatro pi~s de fondo. La bahía de la 
Cnndclario, al fondo del golfo, ea Begura i se 
eesible en todo t.iempo. El Atrato aventaja al 
Magdalena por no t.Emer bajos i 80brarle fondo. 
2"6. Lagunas del .Darien.-Aguila., CbUB' 
totD, SalUogandi i Turbo; i muohas ciénagas, 
como Manateda, Tigre, Tareno, Suriquillo, Ri-
ca, Carica, Teguer~, Tumoradó grande, Curba-
rad6, Truand6, Manailla, Salaquf, Domingod6, 
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Ciéna~a grande, I.¡mon, RedonditA., Lana, Ca· 
Ilejco 1 Napipicito. 
24'1. I,Zas.-EI Atrato tiene 40 en todo 811 
corso, i 16 en la boCflo j el rio Sucio 4, el Leon 
o Bacubá 4. Adamas, IIL isla Arditn en el Pa· 
cí600, i muohas pequeitas en el golfo. 
248. Vias para un canal interocsánicO.-Se 
ban pt"oyeotado varioa por este territorio: 1.0 
Por algllno de los ri09 del golfo para unirlo 31 
Tuira en Panamá, via impraotica,ble; 2.0 Por 
el Truand6, navegando 36 millas de Gato, pa· 
8tmdo al valle del N ergus i cortando en la 
. roen. desde allf hasta el Paoífico por DDa dis· 
tancia de 26 JIlillall, 3:1: de aUIlB de temel, 11 salir 
D la ndo de Paracnohichi, caloulando de 506 
piés la attnra tunelizada, i de 146 millonos el 
costo lotal de la obra j el cnal proyecto era 
para un canal franco o sin esclusas j 3.0 El ca· 
nal iodieado por el baron de Humboldt., entre 
el rio Napipi i la bahía de Cupiea, que, segun 
Ja exploraoion heoha por el eapitan Selfriage 
en 18'11, podrá construirse sio dificultad séria 
excopto por 8 millas, 3 do las caalea serán de 
CllnaJ abierto, i 5 .]e t6.nol. Ext.ension total de 
In rata de un mar ti otro, 181 -{,. millas; de 
ollas por el Atrato 150 i por canal fácil 28. 
Altura vencida 600 piús. Costo, máximum 
, 125.000,000. 
249. Otras tfÍa8.'-Selfrid~a explor6 en 18'10 
eRtBs otras vía~ inlleroceámcas. situadas en el 
Estado de Panamá.: La De la babia de Cale. 
donia a laa oabeceras del rio Sucqbt', d~ JlIIi 
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al Chucunaque, da aquí a la confluencia de 108 
rios Lara i Sabans, i de aquí por el Sabana al 
Pacifico, Altura 558 piés.-2,1I. Al N. de Cale-
donia por el Sasnrdi a la cumbre de la serran1a; 
de alli al Mortí, tributario del Cbucunsque; i 
por 6st.c, el Mor!.i i el Sabana ni Paoffico. AI-
tuu"2801, piÓ8.-3.& Del golfo de San BIas por 
108 valles de Mandinga. i el Maman! hasta la 
union del Ílltimo coo el Bayano o Chopo, i de 
allí, por doce millas, al Pacifico. Altura 1,143 
piés. Todss t.res impract.ioables por su enorme 
Cotlto, .segun Selfridge. El misroo exploró al 
Sur por los rioa Coía i Bojayá. j i por los rioa 
Tuira i Paya, Cué i Naque so. ban hecho 
otras tentativas do exploracion, sin resultado 
favorable. 
260. Árrastrader08.-Lláruanse así muchos 
istmos interiores por donde 80 comunica de un 
rio a otro. Uno de ellos, el de San Pablo, es 
interocúanico. Está eitllado al S. fuera del 
Darien, dividiend,o las agaaa del Sao Joaa, 
que cae al Pacífico, de las del Quito, afluente 
del Atrato. Tieno medio miriámetro de nncho 
i 110 metros de alt.ura ' sobre el ma\'. Desde 
Quibd6 pueden subir vapores por el Quito a 
una distancia de 2.5 miriámetros, i embarca-
ciones pequeñas a '1 miriámetros. 
251. C08taa.-La del Pacifico es alta, esoar-
pada i peligrosa, excepto en la bahía de Limo-
. nes, bocas de C~cique i CUpiOllo, ensenada de 
. Aguaoate, i hácia la booa del Paracuchiobi. La 
del golfo es jeoeralmente baja, i en la bábía de 
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la Candelaria anegada, pero siempre de buen 
fondo i segura. De punta Cari\'sna a pllnta 
Arboletes C8 un deaierto. ' 
252. Aspecto jeneral.-La serranía al NO. 
del Daríen era una iala o pen{osula, i el océano 
l'orria por la linea del golfo, el rio At.raLo i el 
Sao JUBO. Más tarde so alz.:, la costo. o cordi· 
llera do Baud6 i quedó formado un grao golfo 
que el sedimento de acarreo está. llenando 
todavía : de aquí la fel'tilidad, la humedad ex-
cesiva i lo anegadizo do todo aquel valle, en 
cuyo fondo no hai piedras ni roca. La ribera 
ocoidental del Atrato, cs, desdo Tebada, una 
sol va de árboles enormes i una ciénaga ¡nex. 
r.lorablc, i cBsi lo mismo al E, Loa aca rreos evant.an loa. cauccs más alto que el resto del 
terreno i desvian la8 aguas, de donde resnlta 
un cUmB deletéreo i UDa especie de delta inte-
rior variable de cafios i aoegadizos, entre el 
Atrnto, el Suoio, el Leon ¡otros rios i oi6na-
gas permanentes_ Exoepeiones: :l orillas del 
Slloio viven Dlgunos negros i zambos eon sua " 
sementeros; entre la costa de Turbo i la cor-
dillera hai buenas soba"nas para crias j el dia-
tl"ito de Murind6, al SE, ea bellfsimo e impor-
tante por SU8 fértiles vegas; i toda la Berranía 
del NO. hasta el golfo do Son lrIigoel es 60lu-
bre i apropósito para la rnza blsnca. La de 
Abibe, arriba del Leon , i la del Darien M ela 
los altod de Aspave, están desiert.as.-Laa que 
forman el valle del Atrato 8e acercan 3 9 mi-
riámetros, i más arriba tornan a abrir basta 
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14 miriámOlroe:. Del Napipt psra Ahajo, el 
Atrato corre n rnzon de 21 millas por hora, 
i tiene, cuando mónoa, 30 piéa do fondo. Su 
mayor anchura ea de 630 mctros, frenLe a Tn. 
mou,d6 i i la menor de 120 metro~ arriba de 
Tebada.--Eo l:<1s ci6nngas del Sucio i el Lean 
hai mocho pez, i cuando empiezan a secarse (ln 
el verano, los peces emigran por los caños A. 
buscar el Atrato i remontan h~8t.a Quibd6, 
formando ribazones o grandes peeqoer(as be· 
chas por los hombres, los caimanes ~ 108 peces 
mayores , 
253. Olima -El antigllo Chocó se halla en 
111 rejion de lAs calmas, i por lo tanto de las IIn-
vini'l perennes, turbonadas i tempestades; no 
hai Viento que barrA las Ilubes, vapores i emn-
nnciones j lIucve ain !lescanao, exeepto cuando 
Boplnn loa N.: cntÓorealn. e8tacion es scca en 
01 bajo Atrato, i arriba lIuove algo ménos. En 
Nó ... ·ita i Quibdó ee ha visto caer duranto siete 
dias de marzo, que es el tiempo seco, un decí-
metro. de agua o sean 5 metros cúbicos, que 
es mlÍJI del cuádruplo de 1,,' que C30 en Europa 
en un año : la atm6sfel'a es homedisim3¡ ce no 
baño de vapor constante, i de aqui laa fiebrcs 
intermitentes í lo corto de lB vida, excepto 
parn el negro. En el bajo Atrato hai eeis me· 
scs seC08 cUllndo el sol se halla en el tr6pico 
de capricornio i reinan brisa¡¡ NE, N. i NO. 
T.hHlVC ml1chl) de abril a setiembre; poco en 
oct.llbre, noviembre i dioiembre; cali nada en· 
eoero, febrero i mar~o. Del 60 al 4° grado N. 
, 
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68 diferente: alU en octubre, noviembre i dj· 
ciembre C8 Cllondo 1869 lIuove. En la costa del 
PAcífioo no 1\uevo .durante oobo meseR, ptl~8 
rara vez las nubos pasan do ese lado, ¡.08 des-
montes harán el pat8 m~a scuo i sano. Con lo!! 
vientos N. i NE. del verano, el Atrato puede 
remontaree a vela. 
25 .... H(rbieantu. - 'fres naoianes do ind!· 
jenas caribes ooupaban el alto Atnto: 108 
Noánama!J, por}" hoya del San Jnan, Cflrita' 
Nóvit8j IO!~ Oitará6l', la del Atrato, espita . Ci · 
tará; i 105 Ohoooca, hoy" del Baud6 i OOS~nI!I 
del Paoffi l,\o, ea.pital Morro de Baudl>. Doa jo. 
anitaa lu "red ujeron, en número de 60 R 76,000 
individuo!!, por 108 ailos de 18'10 ; hobiendo 
paliado los padrea al Maranon aquellos 80 dis· 
porsaron , pero siguieron inofenaivol!I hut.n la 
feoha. Por Murind6 negocian los Citaráes COII 
loa blancoa. LOA Cunas o propia mente Tuu. 
ocupan la l'ejion del I s tmo deedo la ensenada 
. de San BIRII hasta el golfo de Urabá, formann o 
36 caseriol o necuehru8, con el de Titllco por 
capital, i bnjo UD jefe IIRmado Cu na. Son j enLe 
leal i laboriosa i tratan mocho con los extran-
jeros, a quiencs saelon buscar en TUl'bo, Colon 
i Panamá, navegando por los rios Tuín, Chu-
cunaque, Trusndó, J arad6 i otros. Est.os de.· 
cienden do 108 que maltratados por los espa-
ftole-s destruyeron a San Sebset.ian de U~bá i 
a Santa Maria la Antigua, i caqssron i nrro 
jaron del territorio a 108 invasores. Los negroA 
reemplazaron el trabajo de 108 lndi?, en el alto 
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Atrato. Un08 i otros viven en ranchoa hechoa 
sobre borconea O 8atantillol de dos metros, 
para -erotejera8 conlra las inondaciones ¡cada 
oual tiene 811 canoa, i ~ta ea IIU caballo. El 
negro ea allf UD anfibio, bocea con Doa piedra 
para lIaosr oro, i a8 propaga mucbo. El 06-
mero de blanoos 8S reduoido. 
255. Produccionu.- Todae 188 tropicales. 
LOII Tulea venden caoao, maot.eca de cacao, 
tortugas marinaa, carei, . hamaoas de ftlgodoD 
i de palmiobe, canoaa, OU8S, sombreros, pei· 
DCII, e,1.ol'8l1, canastas, chinohorros, atarrayae, 
oafé, tabaco, COC08, aceite de OOCO, pescado, 
l6.gua, plátano, yllCS, fiame i frotuj i como 
pran herramicntas, jéneroa, atavios de moJer 
1 Jicores. Turbo exporta oancho, cocos i Tesi-
nRS. Ciénagas lIeoa. de pescado, espeoialmen· 
te en !l:lurind6; muohfaimos zahinos i tatabroa 
a orillas del Atrato. Oro i platina cn abundao-
cia: el primero, arrastrado en todoa loa lioa 
que vienen del 0 , en todo el Atrato i quebra· 
uas Nemota i Honda que aaen al Negna; en 
Murri, Corredó i Jiguaiman46, por Murind6. 
P1a,t.ioa en las colinas i en la hoya del Atrato, 
aobre todo en Lloró ¡quebradas Yato i Chao 
carandá. SaliDos en el Necoda, que cae al Ne-
gua. En la rejion del Baud6 DO hai oro. 
266. PoOlacionu.-La aldea de Turbo, 80-
bre el pequefio puerto de Pipis1 al E. del golfo. 
Caben cn III 12 buquesj carece de agu& pota-
ble j Muriod6, con 3,000 habitantes, i muchos 
grupos de ranchos de iod1jenas. Fuera del te· 
• 
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rrito'rio: Beban. 4,03' habit.antes, Llor6 4,100, 
Noinama 3,800, N6vita 6,100, Quibd6 8,500, 
San Juan 1,600, San Pablo 1,300, Tad6 6,400, 
Tabada 2,000 •. 
26'1'. Pro.tpeelo.-Si el canal interooeánioo 
ae ejecuta por el Atrato, e8tl\ rejion pasa a ser 
10 más importRnte del mundo para el comercio 
i la civilizacion, por lo clIal hemos dado en este 
capftulo notioiae de toda ella. Dicha obra equi. 
valdría a acercar diez mil millu el Asía i 108 
puertos del Pacífico a 1011 E stados Unidos del 
Norte; a ir de Boston a Caleuta, i volver, a I:!. 
.. -el a, en 14'1 dios ménos qne por el cabo de 
Hornos, ea decir, en oasi la mitad del tiempo j 
i a. Canlon· en 168 diaa ménos. De -Nuevu 
York o San ¡"ranoisco un buque economizaría 
13,800 millae en 8610 la ida, 105 djas de tiem· 
po (diferencia entre 1.s0 i 45 dias), i • 10,500 
de costo. El tráfi co del cano.l valdría hoi 
• 1,000.000,000 pOl" año; 01 solo comeroio de 
los Eatados Umdos del N orto economiz.,rin 
• 40.000,000 j i nn bene6cio do nno por ciento 
bRstaría para pagar aieto por ciento del coslo 
do la obra. No habra empresa más gL"and io~n 
¡benéfica, pal·a el mundo n In vt'Z que para 
los empresarios. La jltvenlud fuerte i sin cnm· 
po para su nctividad. deberill ir fijando 11.111 sus 
miradas. J.a historia del Dnrien desde qnc 
Bastida i Cos:\ lo descubrieron en 1501, es 
inleresaote, como leal.ro que fu6 de hechos <'o 
Ojeda, Enciao, Balboo, Pcdrnrias, Gutiárrez, 
Heredia, Celar i olros españole!', de los misio-
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nerOIl Cáceree i Orba, de hérM' indfjensa co-
1110 Cheverri, de c~lebrell bucAneroll i filibulI· 
tel'08, i de poUtica mui cnractel'fatica de parlo 
riel gobierno ellpnfiol j pero el porvenir que pa-
rece agoardarle será IncotDparablementn rou 
prodiji080. 
LECOION XIX. 
O'l'lt08 TERRITORIO!!. 
OUB8TION¿BIO. 
2&8. Cómo ee lltuna la penínlula qne forma el in-
gulo N, E. de la Repáblicaf-A qn~ Eatado perteneció 
el territorio de la Ooajira '-Cómo ee gobierna en el 
di. 1-260. Indique usted loe límites del territorio 
~jiro-260. Cuil el! en mirl6.metr(lrl!J cuadradoa la 
enenaiou de eate territorio 1-2fil. Qu6 ndmero de ha· 
bltantes tiene l- De cuintas caetaa o trib1l!"III oompo-
1l1'. cata poblacion, ¡cómo ae denominrm. 7-262. Cili. 
toa f cuáles son 108 principales puert.oa de la Goajira t-· 
2G3. Cuáles son BUS r ioa mM oonocidOl f-2G4. Q~ 
laguntUI ae encuentran en este territorio 1-265. Cuil 
eA el upeoto Jencral de la Go.jira '-266, CnUea son 
BUS principales producciones t-267, Cail ea el Gobier· 
no del territorio I-A Clu6 cutidr.d a/lC6ndieron BUI 
rtntu en 18101-268. Qué 'OROS territorios cedl6 el 
&tado dol Mlgdalen& al Gobierno de la Unlon t-
Quién admlnlst.ra eetoR territorioa de La Nevada i Ho-
tilonea 1- 269. Iudique UlltOO. 8U8 límltea-210. Cuál 
es en miriámeuOII cuadradoe la ezu,uaion de cada uuo 
de cllos !-211. Quá nl1mcro de habitantes 101 pue· 
blan f - Cómo catA poblada 1& Sierra Ncvnda r -
272. Cu&.lea IIOn laa principale8 mout&f1a.t do eeto& terri· 
torioe 1-275. Cu&.Ies son loe rlOl prinolpalea que loa 
atraviesan T-27-4. De:ecribll usted el mapecto jenaral de 
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uno i oho-215. Cuálu son las principalu tribus indi· 
jeuas que los habitan ?-Qué hablan!-216. Inwq,u.e usted 
su division polhio. i la poblaciou de cada uno de 108 
lugeres mas notables-271. Cuál es el nombre del t(l. 
rritorio que cedió a 10. Uruou el Gobierno de Santan· 
der ?-Cd.les son los limites del tenitorio de BoHvarl-
Cuáles son BU forma i extenBionf Cuántos miriámetros 
cuadrOO08 mider-218. Cómo está dividido polftica-
mente este territorio T-Indlque usted sus principales 
lugares i la poblaeioD de cada nno de eIl0ll-279. Cuá· 
les eoDsusprodnoclonesr-280. En qué OCInsiste el co· 
mercio del territorio de Bollvar 1-281. Cuáles Bon los 
principales pueblos i Ctl.8trl08 del terrltoriot-282. Cuál 
es su aspecto jeneral !-289. A qué &tado pertenece 
el territorio del Huila !-Qué distTitos lo forman 1-· 
Cuáles .on BUS limites 1-Cuál ea BU poblacion !-28' . 
Cuál ea su formo., aspecto jeueral i climo. 1-286. Cuál 
ea el territorio cedido 0.1 Gobierno nacional por el Es· 
tado do Bolívar !-Cuál C'B la aituacion de tu islas de 
Sun Andrc9 i &ti. L~ de Providencial-Cuánto diBtan 
entres[ l-CnlU es su urension en. mlri/imetr08 cua· 
dro.dos ?-A qué número de habitantes asciende la 
poblacion de eetas islllS 1- 280. Cómo utá dividido po. 
IIticaIDcnte el territorio 1-281. Cuáles son aU8 produc-
ciones mas notablesY- 288. En qué conlÜ8te eu come:rci01 
A cuántos pesos m.cendió en 1873 el valor de las el::·. 
portncionca I-A cuántos montó el de las imponsoio. 
n~ 1-289. Indique usted los prinoipales pueblo~ i 
cll6erlos del rerritorio-290. En qué catado se encuen-
tran ItIlI vil\8 de oomunicacioD !-Qué idioma $\6 hablo. 
en estae ialll6l-A qué raZA pertenece la mayor parte 
de aus habitnntt'8 1-Qu6 relij ion profl::8IIn !-Cuántas 
iglwaa se han erijido en el krritorio ?-Quó monu-
mento se conscrvo. en h¡. isla de Providencio. que re· 
cuerdll la guerra. de independeneio. !-291. Por qué 
se ha dado nno. deacripcion especial de cada uno de lo!! 
territorios del Caquetá, el Darien i el Huila 1-En cuál 
da 109 municipios del F ... t.ndo del Cauea está compren-
dido el territorio del Darien ?-Qué dietritosla oompo-
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nen1-En CUMwa correjimientos est6. dividido el Ca-
quetá !-Indique usted loe nombres de cado. uno de 
esto8 correjimiento8 Y-Qué otrO!! pueblos Be encuen-
tran en aquel territorio f 
268. GOAJIRA.-EsLe Territorio, cedido por 
el Estado del Magdalena a la Uoion colombia-
na, es la peninsula qne forma el ángulo NE. do 
la RepÍlblicfl. 
259. Límites.-La ensenada do Calabozo i 
golfo de Venezuola al E, el mar de las Antillas 
al N. i NO i i al S. i SE. 10-' siguientes, señala· 
dos por el ~stado cesionario.: desde la desem-
bocadura en el mm' del rio Cnlaocala, inmediato 
a Riohncha, por In. márjen oriental i agoas 
arriba, hula dondo entra el arroyo de Jabaco, 
i de allf, aguas al'riba de dicho arroyo, hasta la 
frontera venezolana. Postc.-iol'ffiCmle se le aiill· 
dió, más al Sur, la seccion de Soldado, con es· 
tos límites: por el S. desde el nrroyo de Gua· 
nábano hasta la9 Ceibit:l!', atravesando In Sie-
rrA j oe este punto al SE. hasta el do Ranche· 
ría pasando por la Inguna do P añales j al E . 
sigue el do Roncheda, sirviendo de lindero 
sgn8s abajo hasta el antiguo paso de Boronata, 
que es el límite N i de aquí, linea recta hasta 
el arroyo de Gnanábano que es ellfmite del O. 
260. Ekte118ion aproximaaa;-300 miri:ílI~e· 
tros cundrndos. 
261. Poblacion. - En 18 70 se est.imó en 
45,000 in(lljcoss de raza gosjira dividida en 1 '1 
castas o tribus denominadas EpiosyC1, Puraiai-
na, ApioY(l, Insnyú, Inrnriú, Harpuseiche, Har-
, 
! 
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pUBiana, Orio, PaiaayÍl., Guauriyú, Urian8, 
Sapllana, UrariyCt, Cosina, Paranja, Hipu808 i 
GorgoriÍl j más otrB 08stO, no goajira sino pro-
bablemente aurohuaca, que o~upa la cima del 
cerro Macoirn, en número de 400; más 188 
parcialidades de iodíjenas de In seccion de Sol. 
dado, cuyo IlÍlmcro S8 ignora. 
262 . Puerto3.-Eo su coeta hai 108 puertos 
do Cojoro, Espada, Chimare, Tarva, Bahía-
hondn o Sao José, Porlote, i una buena ensenn· 
da ni S. del cabo de la VeJa. 
263. Rio8.-EI Mllcoirc i el C:m'iz:ll son ros 
máe conocidos. . 
264. Lagw/Q",-Tuenc311 i COCiOCl3S en la 
costa al E, Pajaral ni 0, i 108 du la fronterR con 
Venezuela. 
265. Aspecto jcueraZ.-Tierra 1131l3, ssn(!. i 
feraz, pero compot'lItivnmento escasa de aguas. 
Indios pastol'es, ganaderos i comerciantes, muí 
valicntes pero inofeosivos cunado IQs tratan 
bien. Son excelcntcs jinctca i manejan bien Isa 
nrm:l.S (le fuego. _ . 
206. Producciolle8.-I.aa pl'incipales SOD, ga· 
Ilado vacuno, caballos, mulas, asnos, cueros de 
res i de cabro, dividivi, brasilete, mora i sal, Jo 
cual cambian en Riobaeha por telas ordinariaa 
de cáñnmo, aguardient.e, maíz, enenLas i herra-
mi entas, i abaceda en jensl'al. 
267. Gobiemo.-Ll justicin. cODoilia las le· 
yes con Isa coatumbres de 108 indfjenae, quo 
son curiosas, como la do bacer essar al ext.ran· 
jero i avaluar en dinero 108 agravio8, Raí mal'. 
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cados fijO&, Bcfialado8 para prolejer a 108 indiO! 
en sus tratos, MooiaTlo8, relacionarlos COn el 
reslO de 8U patria, atraerlos ti. la vida civil i 
hacerles pagar el impuesto que lIo8tiene el Te· 
rrit.orio. El principal mercado ea el de Calaba':" 
cito. Andan vestidos, i 80n 109 blancos quienes 
suelen motivar I081ltenLadoa que cometen. UDa 
misien católica cstó, daodo buen fruto entre 
e1l08. En 18'10 las rentas del Territorio produ-
jeron • 2,'163-36. 
268. NltVA.DA 1 MOTILONEs.-De eal08 dos 
Territorios, cedidos tambien a la Unian por el 
Estado del Magdalena, trataremos en un mis-
mo arUculo, por ser contiguos i rejirlos nn 
mismo Prefllcrto. . 
269. Limitt's.-Lo8 da Motilones Bon, al E. 
Venezuela, al S. el curso de Arroyohondo, que 
desagua en la ciénaga del Dorado próxima a 
Tamalameque j i al N. el rio Cuaeará desde 
su orfjen cerca do Venezuela hast.a su union 
con el éesar; m¡1s Is8 secciones de Espiritu· 
santo, Palmira i Jobo, cedidas temporalmente, 
que lo prolongan Mcia el N. i O. Los de Nev{l-
da SOD, eeguD la leí que lo cedió, ti los Ifmites 
que tenian loa ant.iguos distritos de San Anto. 
nio, San Miguel, Maroeaso, Rosario, At.ánquell 
i San Sebastian de Rábggo," comprendiendo 
la Siena Nevada de Santllmarta, de donde 
deriva su nombre. 
2'10 • .&tmllion.-Motiloues puede tener 125 
miriámetros onadrado8, i Nevada S10, por cál· 
oulo mui inoierto. 
I 
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2'1 1. Poblacion.-E'n 18'10 S6 6@tim6en2,500 
el número de indijeoOB salvajes que moran en 
111. aierra Motilones, divididos en tres parciali-
dades llamadas Yucurare, Cnsacará i Sicarare. 
En Nevada, la Sierra cal' calli desierta. 
2'12. Montatttu.-La Sierra Nevada ea un 
gran nado nielado con cinco pico!! novados, de 
108 onales el Picacho mide 6,0'19 metroa de al. 
t.ura ('1,926 segun Mr. May j. i la Horqueta 
4,B88. Despréndense de alU en todoa rumbos 
rioa que van directamente al Atlántico o ti. la 
oiénaga de Santamartn i ti. 108 ríOIl Cee sr i 
Ríohaoba. 
"2'19. Rio. principal6s,-Do Motilonos : Oro-
vio, Tocoí, Mal'sea, Caaaoarn, S¡oarare, Maji. 
diano.-De N evadn: Rsnoherfa, llamado des· 
pues Riohaobs, Frio, Orihuaca, Sevilla, Cande· 
laria, Aracara, SaD Sebaatian, Ariguani, Tololl, 
Guat.acur( i Cesar en eu orljelJ. 
274 . .A8ptCtojtmeral.-Mot.ilonea es uDalarga 
faja de terreno DO n:ploudo, formada ~or la 
vertiente occidental de la aierra MOldonee 
fronterin con Venezuela, hasta el principio de 
la eierra de Valledupar o Perijli: rejion babi. 
tRda. por 108 ferocee 8alvajes Motilonee. La Sie-
rra Nevada ee, por su alt.ura, 811S exaelentea 
aguas, llanuras 1 olimas, i por HU providencial 
proJ:imidsd al Atlánti oo, la rejion IInmadll a 
prosperar primero 80 Colombia por colonias 
agricol8e extranjeras ¡¡ya bai ona de franoeses 
establecida .Uí. 80. 8I!Jcenario ea, segun M:r. 
M.,., pintorelOO en extremo, la entrada al valle 
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de Tairon8 11 inoxplicablemente hermoea u i 
toda ellta seooion de Taironn opulenta en veje· 
tacion, lleDa do catOl'aws ¡ otras bellezlI8 i le de 
un esplendor sobrenatural." Cons6nana6 nllf 
bueno!! CllminOif i r est09 de antiguos csseríos i 
haoiend:J!':. N o h3i fruto de ticrrn frio, templada " 
o Ardiento qne no Plledn prod ucirse en el Te· 
rritorio, ¡la inmccli:wion n. un buen puerto no 
dejllo quó deseor. 
275. Indíjenas.- l\l N. do 1:t Siel'l"n hai ,'n· 
riRs parcinlidades elo imlljenns aurohuaco8 re· 
duoirlo!! n In vida civil. Los do San Miguel 
adomo ,; ,101 0:<, i cu tre ellos los vil.'joll acostum-
bran entcrrnr,;o vivo!! i lo! jóvenes suelen ahor-
earao o dcspcii:lrsC! . l!:n SantRCrtlZ bal mucholl 
¡njenios rústicos de madern, ,construidos por 
10fl indíjell;¡~1 que producen excolente palula. 
Viven en ranchoa cónico~, uno pl\t8 el hombre 
i ot.ro para la ml1jer, que e3 crnelmente trotada. 
En caserio Palomino hai labores do agricult.ura 
i crias . Hablan cinco dialectos diferent.e!. 
2'(6. Divi,ion i poblacion.-Nevada está 
dividida en ~ois c01'rojimientos; el Prefecto 
reside en Espiritusanto, 630 habitnntes j San 
Ant.onio j Al/inques 381 habit.antes, Becerril 
4D2, Jobo ZD4, MnrOC8!\O 93, San Miguel 116, 
Rosario 186, San Seba8Lian de Itábago. Aqut 
i on Espír.itusanto, Att'inquos i 8:1.0 Antonio ;( 
hai escuelas pCiblicas, j as trabaj" mucho por 
difundir la inst.ruccion en ámbo8 Territorios. 
2'77. BoLfv.4R.-EetO Territorio fuó cedido 
a la Unjan por el Elltado do Santander. lAmi· 
• 
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. tfM: al O. Aotioquia, por el rio Magdalena dca· 
de Cbuollr( hasta la quebrada del Ermitafio, 
casi frente a N are i al SE. Oundinamarca buta 
Olromundo j i al E . Santander por loa rios Mi· 
nero, H oria i Pescadero, qnebradss Cburrichu· 
ti i Nogales, rio C6cbins, qQebrada Ture,. pefia 
de Vélez, cumbre divisoria entre loa rioa Gua· 
yabit.a i Opon, rioa 0po,coito, Guayabita ¡Ca· 
raro hast a booa de Cié ooga Raboo, i de alU si 
cafio Cbuonri hOllta BU delsgüe en el Magdale-
na. Forma i atenaion: IU forma es la de un 
t.riángulo irregular que puede lener 144 miriá· 
metros cnsdrados d e exteosion. . 
2'18 • .Divúion i poblacion.-Eltá di,..idido en 
4 correjimien to8, a saber : Bolfvar, con 5,430 
habi tantes j Landázuri, 000 414 habitantea j 
Cuéva8, oon 1,634: babitantes; i Booal do Ca-
rare, COo 2'1 3 habitantes : total '1,'151, más va-
rias tribus salvajes de camcter feroz. 
2'1Q. Ptoduccionel.-En" mineralel, carboo, 
plomo, galena (vulgo alcohol), hierro, plata, (JO-
bre, es meraldas, amBtistaa i nitredas natarale.; 
ademas, segun dicen, nna dcn vertiente de agua 
salDda cerca del rio Cara re. En vejetales, gran 
varitldad do madera! dG C"onatruccíon, obania· 
terfa i empaque, como caoba, pino, biomat&," 
Ilogal, cedro, nazareno i rosa j de medicinales, 
(JOmo quioa, ipecacuana, canelo &0, de austl'\n-
cías ball!&micas, como caraña,.!1ime, copaiba j 
maria, t olú, otova, necha; de materias textiles, 
como pi"R, fique, naouro., f."utas de lana color 
de oro a orillas del C6.obina j de tint6reas, 
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oomo el ani! ; i de adorno, como h, tagua o 
marfil vejet.a1. En anima16í1, innumerablea i i 
elZa i pelco obllndRnt.ell. 
280. Oomercio.-Escaao, de·rratos agríco. 
las i gaoaderis. Podria dar macho i buen trigo, 
i lIeda, )lue. 1, morera 116 .produce fti.cilmente. 
281. PudJw~ i caur'w,,-J .. andázur'i, con al· 
gnno. edificios ptabli~1 San Fernando, Gas. 
}'abíto, Horto, FI6re8, Campanas, Bol1var COD 
Igleais, prefectura i cárcel, Cllha", Carare i 
Mur.&ogo. Ha¡ elouelaa p6.hlic8I en Cllóvas i 
Boltvar, con 84, nificl!. . 
282 . .,A'pecto ~neraL-Stlelo feraz, LierrlS 
quebrad ... , oubiertas de lelva 8eonlar, i algllnaa 
herruoil'l!I naOar08, en IU mllyof, pArte inculta!!. 
Viaa de cornunicacion regularea. La poblBcion, 
dedioada a la IIgricultllr., oosecha papal!l, maiz, 
yuca, plátano, arroz., 08caO) café, tabaco, COCOII, 
caña de As6oar, algodon i añil j buenoa past.os 
i muohas legumbreJII en las partes friall . ClimA 
deletéreo en Boco. de Carare. Predomina lA 
I'aza indfjcnB, i 1011 BRlvaje. embarazan el tráfico 
entre Bocaa do Carare i Lo.nc1áznri. 
283. HUlu.-FormBD elite pequefio Territo· 
rio, perteneoieDto al Estado del Canco, lo!! tres 
distri~s de Huila, Inzá i Páez, que perteneoian 
a la antigua provincia do N ein. Limitu: al 
O. el resto del Canea, i al N, E. i S. el Efltado 
del TaUros, /.0 e+ ol1al penet.ra COUlO una cuña. 
lib:temiou : aproximadamente 20 miriámetro8 
cuadrados. Po6lacion: se ¡goor • . 
284., 4Bp6Ctojeneral.-Es un !.riángulo ¡só.· 
• 
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celes con la cima de la cordillera central por 
base al O, el rio Negro de Narváez al N. I la 
quebrada BuenoB-airea i rio Páe7. al S. Conati. 
tuyen aquella cima, de S. D N ., el páramo de 
GU8nácas, de 3,518 B 3,'160 metros do altura ; 
el de Moras, do 3,6'10 metr09, i el hermoso 
nevado de Huila, volcan apagado, con 808 tres 
CtJPUl1l8 traquftic8a unidas en una 1I0la maaB. 
El terreno 8a escabroso i muí pintoresco, raga-
do por magníficos torrentes como el UIl6.coa i 
damas tribut.ario8 del Páez, i habitado por 108 
indios de Tierradentro o Pá~~8, que forman 
Vftri09 pueblos i cBseríos i conservando 8U anti· 
gua idioma entienden el ente1lano. Fueron 108 
Páeces una de ls8 nacionea belicosas que casti. 
garon la crueldad de Pedro de Ailaaco, fuodn· 
dor de Timaná. Climaa sanos i en janlo, julio i . 
agosto soplan por 108 páramo! viento! impetuo-
sos. Atraviesan eate Territorio varios de los 
caminos que comunican al Cauoa con el Tolim3. 
1nm, con ¡gle.ia i escuela, cs su principal po-
blacion. 
285. SAN ANDRRS 1 SA.N LUIS DE PBOVID'El+-
CIA.-Son dos islns cedidas . por cl Estado de 
Bolivar a la Union en 1868, por veinte tlI108, 
coa IlIs cuales se form6 un T erritorio, incluyen. 
do la ialita do Snnta Catalina que dista nnoa 
50 metros al N . de la de Providenoia . Situa. 
cion.' Entre 11° 30' i 13° al N. de la I~guna de 
Chiriquf. .&.ten.ion,' San Andres tiene 13 kil6-
metros de lars-0 i 3. '10 de RDCho j ' Providencia 
'1.40 de largo 1 4.62 de Rncho j i Santa Catali· 
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mi, 3.'10 de largo i 2.'1'1 do anoho. Poblacian: 
3,530 habitantes civilizados. 
286. Diviaion.-En t.res corrcjimientos, de 
San Andros, San Luis i Providoncia , 
28'1. FrodllccioneB.-Cocoa en todas partes; 
algodoD, caña de u6.car, cedro, aaroi, 1 espe-
cialmente orias do gallado vacuno i caballar en 
Providenoia. Hubo huano en el ¡aloLo de Albu-
querque, a 8'1 kilómetros al S. de Sao Andres, i 
bai todavía muoho en el banco de Serranna n 
14 miriámetroa de Providencia, i el cayo Ron-
cador oa lagar mui favorable para In pesCA de 
tortugas. 
288. Comercio.-En 18'18 8& oxportaron de 
San Luia 2.130,000 COC08, que 8e venden * 25 
el mU j ganado que se paga a alto preoio en San 
Andres i en LimoD, mnabos cnerOll, naranjall, 
cerdos, gallinas i considerablo crmtidad da al-
godon, miel i carai, por un valor total de * 
'10,000, i se importó por valor de • 32,000 para 
el consumo. 
289. Pueblos i caserío, - San Luis, Cler-
mont, Harruony Hall, Ssn Andres, Sbjngle 
HiII, HiII WiII, Oobo, Barker HiIl, SOllnd Bay, 
Providencia, Santa Catalina i Salt Creek. El 
puerto de San Luis es bastante bueno, ofreoa 
cuatro millaa de anclaje i dista de Colon 40.73 
miriámetros. 
290_ ,Noeicia8j~nerales-L'Ja vi na dc comu-
nioaeion son excelentes. Se ignoraba la lengua 
cspañola, pero 8e han establecido escuelu pri-
mariae p6.blicas, una en cada corrcjimiento, i 
• 
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hai alguDas otras privadas, oon buenos laeaJo!'. 
todss Ita cuales sumaban 419 alumnos en 18'13. 
La poblaoion en Sil mayor parte es do negros 
descBndientes de Jamaica, laboriosos, frogales 
i mui sseados, que yiven en cssas de madera 
traidas del N orLe i profesan el credo do los 
bap"tistslt. Estos bao erijido tres iglesias, uoa 
de ells8 en San Andres, notable por Sil tam3iío, 
comodidad i limpieza. La isla de Providen-
cia fuó anreoiente en un tiempo i conserva un 
fuerte construido a 8U extremidad meridional 
por el jenera) colombiaDO Aury en 1818, sobre 
un subterráneo obstruido donde se supone que 
108 piratas dojaron sepultados grandes voloro8. 
20l. NOTA-Romos dado dcscripcion espe· 
cial del Caquetá, el Darion i el Huila, apesor 
de que bOl forman distritos O partes do distd-
tos del Estado del Cauea, tanto pOI'que fueron 
terri ~orios i como tales apareceD en 108 mapas 
de Colombia, como por la importancia de los 
dos primeros i el carácter de todos tres, análo-
go al de los demas territori08 en despobla · 
cion i otrll.S circl1nstaocjss-EI de D,j,RlEN <!stá 
hoi inoluido en el municipio de Atrato, que 
contieno loa distritos de Charof, Bagad6, Llo-
r6, Quibdo, Bebará, Murr!, Murind6 i Turbo o 
Pipisf; laa aldeas de San JOBO, Samuriod6, 
Tsoand6, Certeguí, Raspadora, Troje, Gluloya-
bal, Concepeion, Narootá, Tecl1enend6, Cár-
meo, Belé, Ideta, Bebaromá, Murri, Rio8ucio 
i Pavarand6, i las secciones de Boca de Ncguá, 
Arqofa, Opogad6, Napipf, Cupiea, Juradó, 
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Tadio, Domingod6, Leon, esrepa, Arboletes i 
21 mas. 
El distrito de Caqnetá ealá boi dividido en 
8 correjimientos qne eon: Aguarico, Alto Ca· 
quetá, Bajo Caquetá, Los Canelos, MeanYII, 
Mocos, Putuffiayo i Sibondoi, cuyss capitales 
800: San Miguel, Yungl1i11o, José i María, Loa 
Caneloll, Caguan, lIocoa, Sao J os6 i Sibondoi, 
en el órden expressdo.:-Hai ademnslos pueblos 
de Sant.iago, San Andrcs, LimoR, Guinco, Dcs· 
canao, N egrohum3, Laguna, San Diego, Cuem. 
bi, Picudos, Montepa, ~i(lll nti, Aguarico, San 
Rafael i Anouo8ooonlj j más 38 cuerios i mu 
Ch8,'~ . rancharias ele tribLIs nómades CUy09 nQm· 
hrea S6 hallan en el informo del Secretario de 
Gobierno del Canea a la Lejislaturs de 18'11. 
-
LECCION XX. 
VBNEZUEU . 
OUESTIONA.RIO. 
292. eu'l ea en millo8 ouodr,.d.aa la exteuaion de la 
República de Vene;uela 1-Cuü es 8U pablaclon ,-
Cuintos habit.anwa le corresponden por,milla cuadra.-
da 1-293. Cuál ea el estado de la agrioultura. en eata 
Repl1blica. ' - Qu6 importancia tienen 8UB manufac. 
tmas 1-29'. En qué produotos OOll81eten BUS exporta-
oionea1-Cu'lea !on loa efectos que Be impcrt&n en 
Venezonela f-Con qué paiaea mantiene re1&cionea 
oomercialea '-296 CuMaa Bon 1011 puertos marítimos 
principalea de Venezuelal-Cómo se llama BU puerto 
principal en el Orinooo 1-296. Cuál ea el estado de 8U8 
villA de oomunicaoion 1-291. Qué relijion ,rotesan loa 
-
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Y8nozolAnoe '-CuAl ea el Gatado de BU eduO&Oion t-
Cu6J. ea la fonn. de BU (Obierno ' -289. Indique usted 
1 .. OApitalllu prinolpalOl oiudades de Venemela-
e nil es la poblaclon de oad. una de ellu f-Quá hom· 
brea eminentes nacioron en Oari.aaa i CumanAt 
. 292 . .E:aemion,' 420,000 millu cuadradas. 
Poblacion: 1.600,000 almA". Habitantes por 
milla cuadrada: S. 
293. Agricultura .' floreoiente en -cuanto al 
oare. Se cultiva tambien ma;z, plátano, cafta de 
aztíc~rl otleao ; ganaderfa importante. Algunos 
minerales. No merecen meneioD capeoia' lS8 
ruanufacturos. 
294. Comercio.-Considerablel exportaoio· 
nes (le café, caoao, slgodon, oner08 i aztt.oar . 
ImpfJ7'eaciont8" tela, do algodon, de seda i de 
lana de Europa; i vinOI. Reil\Ciones comercia. 
lea con la. An~ill38, 108 E8tado8 Unidos i Eu-
ropa. 
295. Puertos: La Guaira, Puerto·Cabello, 
la Vela, Maraoaibo, BarcelonA, Cumnná, Malu-
rin ; i el de Ciudad BoUvar aobre el Orinooo. 
296. P'ilU ik comunicacion: Constr6yeac IIn 
ferrocarril de la Guaira A Carácas, i atTo de la 
mina de cobre do Aroa 3 Punta Brav:l; bai do!' 
de rnedas, por 216 millas ; ¡los demaa de be-
rradura, más o ménOI c6modol segun lo plano 
o oerril del terreno. 
29'1. &lijion: estótlca, pero te loleran lodoll 
los cultos; educacion: atrasada; gobierllo: 
republioano federal . 
298. Oiudadu: Caráoas, capitnl, CO~l 50,000 
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habitantes; expuesta a temblores. Ea la patJJia 
de BoUvar,Vár$'as i Bello. Valenoia i Maraoai. 
con 20,000 habitantes oada uua. Camtn', pa-
tria de Sucre. 
-
LECCION XXI. 
XOUADOIl. 
OtlKSTION,j.BlO. 
299. OUU es en millu cuadradll8 1& utenaion de 11. 
Reptiblica delEcuadorf-CuMel IU pobll.Clon ,--Cuán-
tos hl.bit.antes le corresponden por cada mllla CUD.-
dnAa t-300_ Cu61 el el estado de la agriaulturl en 
eate paia 1-S01. En qué consisten IUB manufactu-
raa t-302. En qué productos oonalaten lO. exportaoio-
noa' En cuAlell SUI imporliaciones1-Con qué pa.iaea 
mantiene el Ecuador Wl.Cion91 oomerowea 1-S03. 
Indique Wlted 101. pUClltos principales de eat.a Repábli-
ca--304. Qué Dlejorah&1 en IUlVludeoomunicaoion t-
305. Qué relljion profesan 106 ecul.torianOl '-0u.&1 ea 
el eatedo de 8U eduoaoion '-Ouál ea la forma de IU 
gobierno t-806. Indique uated l. oapit&l i oada una 
de laa ciudadell m ... notablee del Ecuador -Cuál ea 1& 
poblacion de cad. una de ellaa f-Qu'6 hombre célebre 
nació en Guayaquil' . 
299_ .&lemion: 2~9,OOO millal cuadradas. 
Poblacion: 1.300,000 almBl. Habitantes por 
milla cuadrada: 4. 
300. Agricultura: cacao, tabaco i añil, el 
primero en abundancia. 
Sal. Manufactura,: Los ramolloa sombreros 
t 
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de Jipijapa j tejidos de Jana i Blgodon, i otr08 
artioulos. 
302. Comercio. Exportaciones, principal-
ment.e de cacao i artlculos do paja j importa -
cioncs i relaciones comerciales, como las do Vo-
nezuel a. . " 
303. Puertos: Guayaquil, Manta . 
304 . Vial de comunican/on: so construyen 
oxcelentes caminos de berradura. 
305. R elijion: In cat61ica, ei n tolerancia do 
culLos j educacion, ea trab3ja por difundirla i 
gobierno, republicano central. 
306. Ciadadu: Qaito, capital con '10,000 
habitantes, bien construidn, pero expuesta a 
temblo\'c8; Guayaqnil, pntrin de Olmedo, COn 
2ó,OOO habitantes; Tacu nga, Ibar ra, Ambato, 
Hioba rnba, Cuenca i Laja, con 20,000 a 12,000 
habil!1ntcs. 
LECCION xxn. 
GlJAYANA. 
COBSTIONAaIO. 
S07. Cu!U ea en mma. OuadradM la es.tension de la 
Guayana '-NI ea au poblacionl- A OUántOll habitan· 
tea le oorru\""nde por milla ouadrada '-S08. Ou'les 
80n 101 prin01palel productoe de su agrioultural-'09. 
CuAles IOn IUI art.fCulOl de uportaclon 1-810. En qnó 
estado 116 encuentran SUll TIIo8 de oomunioacicn !-
B11. IDdlque uted laa prinoipalell poblaciones de la 
Gua1&n1. 
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307. EzttnIiO'J: 160,ÜOO millas cuadradll. 
Poblacio71" 230,000 almu. Habitantes por 
milla cuadrada: 1. 
308. Agricl/Uura: az6.car, cafil, cacao, al· 
godoo, pimient.., &e. 
909, Comtrcio: exportacioQ de IOIt articulos 
ya menoionados, en considerable escala. 
S too Vial ik comunicacion: como hai algu . 
nas montaHas, 108 olll1')inos son quizá malos. 
311. Pohlacionu: Georgetown, Demerara, 
NuevA. AmalerdalD j Paramaribo, SavlnDs; 
Cayena, Sinuamari. 
LECCION' xxm. 
BBASrL. 
00 BS'l'IONA 810. 
312. Cuál ea en miUaa cuadradu la Brlenaion del 
Imperio del Bruil r-'A que ndmero uoienden BUS 
habltantelJ'-A cuinto. de estos oorHlpOnden por mi-
lla cuadn.dar-SI5. En quá productos oonaiate BU agrio 
oaltura I--3I-i . CuMcsaon106 ploductoade lua mjn .. r_ 
815. En quá art!culOll COnsisten IUI lmporta.clones prin-
cipales '-Oulles exporto. ' - Cuál ea el PalS america-
no que avent.e.ja tU Braail en materia 1e comercio!-
316, OtIilell80U 108 PUQr1;(>a principales del Brun'-311, 
En qn6 oons.ieten 8U8 viaa de oornunicaoon '-818. Qd 
relijon profesau 108 b-raaileroB t---Cutl e8 la forma de 
en gobierno f-Porqué ce nota.ble en Arnúica el Bnsil 
en cuanto a IU forma de gobierno !-Cnll es el e&t&do 
de 1. educaclcn en el Bruil '-319, Indiqne uted l. 
capital, i cada un. de las ci.udad .. mas notabl88 de este 
Imperio-Oú1 88 la pobla<lion de cada una de ellM 1 
• 
• 
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312 • .&w¡,iQ1J: '2.'100,000 millas ouadradall. 
Poblacion: 8.000,000 de habitantes. No alcan · 
zan a 3 por mills ouadrada. 
313. Agricultura: café,a:túcnr, algodon, tao 
haca, cseao i otro!! objetos. 
314. MÚleria: de mucha importancia: dia· 
mantea, topacios i otras piedras preoioaaa joro 
¡hierro. 
315. G(Jmercio: notable. Importaciones: jé· 
"neros, especialmente de algodoo, porqn6 no 
ha¡ manufaoturas naoioonlea; máquinas. &. 
por(acionu: cuantiopisima de café i demas fru-
ta R del ~ 313, i ademas eneros, cnerDO!', carne, 
oro, diamantes, madera de roa8 i caucho. Ex. 
cepto los Estados Unidos, el Brasil es el paie 
más comeroial de América. 
316. Puerto8: Río Janeiro, B8h~8. Peru.m-
buco, MlI.ranbao i Pard. 
31 'l. Pia, de comunicacion: Algunos {erl'o-
carriles i pooos caminos de tierra j navegaci on 
en algunos rios. 
318. Rtlijion : ca\6Iica; Gobierno .. monár· 
quico. El Brasil es el ímico pais mooárquico 
do AmériCD.. Educacion: Jimitada. Foméo. 
tanse las bellas artea. 
319. Ciudades notables por .tu poblacion .. 
Río Janeiro, qne tiene 300,000 almas i Bahía, 
18,000 j Pernambuco, 60,000 j San Pablo, 
40,000; 1rIarnobá, 30,000. 
-
• 
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LECCION XXIV. 
PEno. 
COBBTIONAlIIO. 
520. CuiJ. es eD millaa cllaAredu la extenaiOD de lA 
Repl1blica del Perl1 7-Cu6.1 ea el nlimcro de IIUlI habi· 
tantes r-Cu6.ubs de esto.<! corresponden a ~ mUla 
cuadradal-321. Cuál es en eate pais el eBtado do 111. 
agricultura '-Qu6 especieB de ganado se cDeuentrlUl 
.1U.-Cuá.lesIOD los mineralea que produ06Bu territo· 
rioT-En qué oo,paiston sus manufACturaa t-322. Cn'; 
les IIOn 108 principales artfouloa del comercio perua· 
no r-Con <¡u6 pAises mllD.,ieno el Perd relaciones 
comercinlea?-CuÚllt.oS millonea do 1)C6()S vale IU erpor· 
to.cion nnnal, fuera del gunno ?-A euintos nsciende 
el de r.u.a lmporto.ciODe!I en igu .. l tiempo f-Mencione 
usted 101 puertos principales dol Pcnl -524. OufJ es el 
estado de IUS Vi08 de comUntcn.ciOD t-325. Qn6 relijion 
profesan los ~rull.nos Y-Eu qu6 pi6 80 encuentra 8U 
-oo.uel\C:ion 7-0u6.1 e810. forma do BU gobiernot -320. 
Indique usted lila ciudades mM notable!! del Perú, i In. 
poblacion do cada u.na de elllUl. 
320. &telllion,' 408,240 millas cuadrad U!!. 
Poblacion: 2.500,000 ulUlas. Habitantes por 
milla cuadrada: O. 
321. Agricultura: El principal' producto 
cs algodoD i despucs, arroz, ouña dulcc, vides, 
olivo, trillO, mQ1Z, coca, cafó, cacao, tabaco, 
bornbooBJ6 o paja de sombreros, cochinilla . 
Ganado.: vacuno, caballar, laoar i cel·dudo. 
Minerau.: eal, salitre de potaea, borato de 
clll, alumbre, asfalto, petróleo, hierro, oorboD 
do piedr~, plata, azogue, oobre, OfO, plomo, 
• 
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oíqltel, eohallo, aut.imonio, alabastr!) j ipsoso, 
múrmol, yeso. Manufacturas: Vino~, aguar-
dientes, rones, IlzCtcar, tej idos de lalla i de al· 
godo~1 sombreros i cigarreras de pnjll, platería, 
cscnltura de piedra en Ayacucbo. 
322. Comercio : Grande ex.porladoD d ':l' 
guano, mucho algodon, laDas varias, o~'cbilla ; 
quina, ViD,OS, Bulitro de soda, b6.rax, mulas, 
asnos, aZllclll', aceitunas, arroz, lIombre¡'OB, 
tabaco, tejidos de ¡aoll; hamacae. Importacio-
Des: máquinas, fcneLoria, telas, muebles, ar tí· 
culos de lujo, &0. <le Europa '¡ NOI'te Amérioa. 
R elaciones comerciales con eS08 paisos.i con 
Bolivi3, Chile, E cu:l.dor, Brasil ¡Colombia. 
V.ale la export~iQn :\01131 ochenta millones de 
pesoll j i hl impOI'Lacioll cuarenta. Exportado" 
Llllu a l de gmUlo, 600,000 toneladus. 
323. Puertos .. Los marítimos 600, Paita, San 
José, Ruaocbaoo, Callao, P iflCO, 'lslai, Arioa 
e Iqoiqo6, má.s nueve menores i muoba9 caletas 
habilitadas. L os fl uviales : Tin~omnr(a i Ya-
rima guas en el rio Ruall aga i Malro i Snrayaou 
en el Uoaylll i ¡ NauLII, Penas i Tabatiuga en el 
Arua:ronas. 
324. l7i"a8 (le conumicacioa: Caminos ma· 
los en, lo jene~'al, inferiores a 108 que bioieron 
los I ncas j son 80bre ,arenales i lIin agu:l ~D In 
costa, i p eli~roso8 en la sierra i la montaña. 
Gran creaClon de ferrocn rriles: 2,100 roillas 
hechas o en conaLl'llCcion. 
325. Relijioll.' católica, con tolorancia de 
2S 
• 
• 
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Ot.rOB cu ltos; educqcion, se fomenta; "gobierno,. 
republicnoo contrnl ¡ ckuda pitbuéa, 180 millo-
nes j renta,. 28. . 
826. Oiudcuh~: I~imnJ Cl1pil.al, con 121,000 
almaa j Cuzco, 60,000; Areqoipa, 40,000 j 
Ayaoucho, .26,000 j Cerro de Pasco, 25,000 i 
Cajn.m:\te8, 20,000 j Pinra, 18,000 j Trojillo, 
16,000. 
LECCroN XXV. 
BClLlVU. 
• 
au.1'JON.t..aIO • 
. 327, Cdl el! en millaa cu&chadu la exteDalOD de la 
Repdblica de Bolivia !-euiuU. kil6metrol5 cuadradoa 
le CfJcula UlI autor liollvllono I-OuAJ. ea el n:d.w.e.ro de 
habitantes de esta Rop'l1blica t-CnAntos ooneaponden 
a cada milla cuadrada t--S28. OdIe. son 8tta produo-
atOllC8 't'e¡'etales1 Qu6 anim,'. 18 e.ñO'Q~tran en m 
territorio -Qu6 'm1Deralea ae produoen aill '-329. 
CufJea Ion 110 nrticu]oe de exportaoioD l-Cuilea loe 
de eu importacion Y-Con qu4 pafeea mantiene rel., 
cionea oomucialee f-En qu6 OODIÚJte la industria bo-
liviana 1-SS0. Cu6J. fII' el flltAIdo de lO. a«rlcultura t-
S31 . En quo!! pió se encuentran eua viae as oomuo.ica.-
cion t-832. Cu~e. aon loe puertoe' ptiliclpalcl de Ro. 
livla I-Ouü ea el ut.a.do de,. inBtruocion pl1bUóa en 
este paie l-8S4. Oull ea la forma de BU " gobieruof-
CUÜ ea I U rell¡ion '-Indique uted lu ciudlli!eI mu 
notables de Be ¡vla, i 1& pobl&cloñ de cada una. 
32~ . .E:ctennon: 4:~B,OCO .millas cuadradas, 
o 2.156,329 kil6me&ro9 cuadrados, seguu autor 
boliviano. Poblacion: 2.600,000. Habitantes 
por milla cuadrada: 6. " 
328. Produccione~: todas las vcjetales de 
• 
• 
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tos tr6pioo!l, inolaaiva cooo, quinn, oafé, caQI\O, 
tabaco, trigo, UVA, marllió o árbol del pao, yer-
ba-mate o paragnai, maná, árbol de aloanfor, 
.campecbe, afiil, Robo-campao, algodqn blanco..i 
-amarillo, moral, áloe o peno~ de tábila, cedro, 
• mani, . cera de abejas, cop3ib~1 cochinilla sil. 
vestre; ooriofilata o árnioa ándinl'l, chilea, pal. 
mas totai, oarondai i chouta j góma copal-
benjuf, padillo o 'rbol Banto; gURno en Meji-
nones. Animale .. : inDumerAbles, inoh18ive vi. 
oufia, alpaca, lIama,gllanaco, vizcaoha, dromo-
-dario, nntria, Hinerak;: el Potosí. i etros 
cerros de 'plata; oro, cobre, hierro, carbot'!, 
antimonio, asfalto, 'coh:lIto, -cuarzos hialinos, 
estaDo, plomo, lIal gema, ,zino, »iedra jupe, 
alabastro, tierra de jabon, t.urba, mllobns pie .• . 
draa preoiosa. &0. 
329. Oomercio: Exporta. plata scllada, qui· 
ns, oobre, est.afio, barina, ouaros, 181)8s, jabo. 
Des, zarzaparrilla; 10 exportado 'por via del 
Perllloele exceder de' ',300,000 por ailo. 
Importa arUealol manufaot.urado!', i de la Re· 
p6.blioa Arjentina caball09, mulas, sanos i ga· 
nado vaenno. Indu~""ia: la minera i la fabril, 
.que eran mui couaiderablea, ha decaido. 
<330, Ar.ricuUura: mui at.raasda, aunque 8e 
hao estRb eoido elcual88 de ella, que !'le cerra· 
roo pronto, La fert.ili~ad del 8uelo es ex~rAOr· 
dinaria áun en rejionel mui altaa. ' 
331. . Via, d. comtlnicacion: pésimalt, b· 
cept.o una carretera de 13 leguaa; BUilo grandes 
rios DO 8e utilizan todavfa, pero horun contrat.o 
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pnm la nnve~acion de laR aflnentes d~l Madertt 
I un plan completo tlc caminos en <;otlstrllccioo. 
332. P!ltl't08" De mar, el da Cobija, que 
produce apenn8 nnos 8107,000 por año, 
333. Inltruccio1l: Decayó mncho de 1846 a 
1868; de 442 eetablecimienl08 de enseñanza, 
C!l 1868 qucCl4'ban 332, i no pasaban dI' 9,000 
108 niños que recibíAII instruccion primaria, 
334, Gobierno: .RC'publicano cent.ral. Reli-
jion: cat6lica, sin ~olcranoill de ot.ros cnltos, 
335. Ciudade8 principale8'- Sucl'e (Rntigua 
Chuquisaca) capital, con 30,000 almas; La 
Paz, 80,000 i CochabambR, 40,000 j ,Potosí, 
28,OQO j Cobijll, 3,000 ; S:mta Cruz, 1 ~,OOOj 
01'111'0, 10,500 i Tarijll, 8,300 j Trinida.d, 6,300, 
• 
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CDILE • 
• 
OijZSTfONA.RIO. 
836. Co6.1 cala erlension de Chile en millaa coadra· 
daa?-En kilómetros ouadJ:ad08'-8n poblacion r-
Ou6.ntoe habit.antea por milla 1-=-531. C061ea son 1118 
principales produooioues Tejetalea t- Laa mizl.eralel ,.-
Sua nnim.al8al-838. Cu&! ea 8U oomerelo l-Qu6 im· 
porta. 1-Qu6 exPorta I-Qu6 valorea im'porl6 de 1861 lit 
18641-Co61 ea el eetAdo de BU agricultura '-Qu6 00-
lejlo ha! en Yungai '-Qué ind'l18tria flore06 en Chi· 
le ,-Qu6 tejido8 produce f-Qu4 conduota se observa 
respecto del progreso material 1-999. Qu6 distingue a 
Chile en mnterin de .,,1108 de oomunieaoion '-Ouántaa 
Tiaa tmeaa contaba en 1818 1-CoAnto. kilómetros en 
explotaoion 7--":OUÁutos en oollltrllociun o en e8tudiol-
• 
• 
• 
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Cu~tos kil6metros de oa.mino carretero construyó en 
18721-0u'le5 son los principales puertos de Chile!:-
3iO. Cuál 6! el eswdo de la iDetruooioD Y-Se descllidan 
all1las bellaa o.rtca?-B41. Cu6.lea IOn su gobierno i reno 
"" t-S42, Su relijian 1- 343. 811.8 principalea cindade" 
336. lhtensiOtl: 8'1,480 millul', o 500,000 
kil6metros cundr~d os seg un otro cálculo. Po-
blacio't; 2.300,000 habitantes (1.558,319 en 
1857). Habitantes por milla CllndrRda: 26. · . 
38'1. Prodllcciones: Lns vcjet ~l e5 de In 1.onl\ 
~eQ.lplndf&, ced ro, pinos magnificol', dprcfI, !:lu· 
rel, o l r\'o~ vid , trigo, liuo, cánamo, pimienta, 
tabaco, oréganQ, llz:¡fr::ln de dos c\:'lses i ' i al 
lIorte pI'oducciones "topica l e~ , Minerau$ : oo· 
bre, platn, oro, hierl'o, pl omo, estaño, azo~ut', 
oarben de piedra i pica ras precio¡;.os-: Amma-
les: venaao!!, vicnñslI i gUflnacolI t!1I ruanada", 
nbllndnllte ganaderíA, buenos cahalloll. 
338. Oomercio: Importa productos manu-
factu rados, IIzÍloar, c!lfé, té, hierro i azoguc, 
export:l mncbo cobrE', pintA, trigo, barina, .ceba-
da, eueros, cnernos, I3nn, mad,era, "inoll, char-
qui, o carnb 1I:llada &.",En cuatro años, de 1861 
s 64, export6 un valor de e: 90.000,000 11 impor-
t6 & 74.000,000. AgricuUIl'ra: en progreso; 
hrli e1l Yungai de.sda [842 un colejio normal 
dé agri culLurn i g::r.n:I,del·fa que .difunde cient(-
ficaruente elltoll rAmos. Iñdlllftria: la miner:) 
. f1ol'ecicntc j ademos 110 tejen pafios i :llgodo-
, 
.. Aumenl..nndo ocho por ciento cada Uu a608, en 
1-815 contArA Chile 2.289,663 h.nbitante.a_ 
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nas. Se atiende mncho al pl'ogreaD material; 
en 1863 habiaJ.8 132 máquinaa.de vap~>r. 
339. Vial e comunicacion: Es QUO de 108 
paiaes que la8 poseen mejorca i eDas atendidas. 
A principios dfl 18'13 contaba U vias férreas,. 
(Ion l,OSO kil6metros en explotacion i 941 en 
cotrBtruccion o en eetodio, i en 18'12 88 habían 
coostruido en todo el pais 23' kil6metros de 
camino cnrreter:o, con 247 puentes. Puertos: 
Los principales 80n: Talcahuano, el mejor; Ca-
quimbo, Puerto Herradora ¡ Valparailo, el pri. 
mero en comercio, pero no mui seguro ¡Cal. 
dera, Coolt.itocioo. Valdivia, i SAO Olidos en 
Ohilo~. J..o8 eepaBales descubrieron muchos 
otros durante la gut;lrra UOIl Chile i el Per6. 
Eo 1815'1 llegaron a 108 puertos ohilonos 2,900 
boques con 837,000 toneladas. . . 
S40.1n.eruccion pt1blica: caesta • 1.000,000 
por afio; 90,000 alumnos. Se fomentan las 
bellas artes. .. 
84:1. 9olJf6rno: rep. central, bajo la 'oonatitu-
cioD de 1883. RenuJI! En 1863 .. 8.700,6li9 ¡en 
1874' 18.000,000. La de aduanas di6 en 1810 . 
• 12,OOO¡ en 1883 , 1.025,386; en 1863 • 
4.269,639. Preupucatopara 18U, '16.609,lSa. 
342. Rtlijion ~ la oat61ica con tolerancia de 
cultos. Hai 1!11 Santiago un templo protestante. 
343. (Jiudaclu pri1lcipalu: Santiago, oa· 
pital, con 130,000 babitantea; Valparaiso, 
85.,000 ; La Serena, 12,000¡ ConcepeioD, 12,000; 
CDpiap~ 9,000 i QUillOUl, 9,000 j "Talea, Taloa-
bUDDD, Valdivia. 
• 
• J 
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. LECCION XXV1I. 
R~UBLICA A:R.JllNTINA. 
• 
OU:J8TION,Uito • 
3404.. Cuál es en milla. 'cnadr&das la crlonslon do la 
Repáblica Arjentina !-En cuinto. kll6metrOll cuadra,.. 
dOI esU calculada 1. mhma utena10D t-A. qu~ náme. 
ro de habitantes aaciendo la poblaoion de eatA ~st; 
blica f-CuJ.n1io! habitantellle oorreeponden por 
cuadrada '-845. CuAlea~n BU productoa veletalea r-
0ufJ~ .80n BU minerales t-Qutli animales 8(1 encuen-
tran en su territorio 1-liS: En qu4! producCot oonm-
ten IU importa.oi.ouea oomeroJalea f_En cuáles oonm· 
ten 11111 ecport.aclonea !-Con q1!,tIi paiaes mantiene 
relaciones comerciales 1-Sn. Eñ qu6 oonailt.e la In-
duatria de esta Repáblica '-848. OuAI ea el estado de 
l1lB viu de oomunlcaoiOll f-euüea IOD 108 pduolprr-
lea puerioll t dónde eItú. aituado. r-Sig. Cail ee aU1: 
el estado de la in.atruoolou páblica' ....... S50. Cdl es la 
fonna de BU gobierno !-Sll1. 01úJ ea la relij10n Cl,.u" e!:'" BUS habltant.oa '-862. lndi9.u~ natOO lu ()1U-
principales de 1 .. RepábliOl1 ArjentiruIo i la ~ 
b1a.cioD de cada uua do Illlaa.. . 
34,4. liJxtenBi4n: 666,182.millaa, O 3.556,600 
kil6metros cua~ra·dos. Poblacion: 1.737,000 
habitantes segun el censo de 1869. Habitantes 
por milla cuadrada: Z. InmigraeioD de 80 a 
100,000 por aH.o. 
346 . .l+oduccionu: En .el reino vejeta!: 
cereales, viñ .. , OliVOfl, algodon, cafia de azfí-
car, yerba mate, café, aiiiJ, i muchas otras de 
las zonas templAdll i tórrida. En minerales: 
oro, plata, cobre, estaño, hierro, plomo, mir-
mol, oarbon de piedra, cal, yeeo, sal. En anima-
les: inn(¡me~os rebaños de gauado vacuno, ca-
• 
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bailar i lanar, OSOil hormigueros, perezosos, 
chinchillas, nutrias, vir.cacbns, guanacos, vi· 
cuñas, llamas, avestl'llces, abejas &." 
346. Comercio .. Importa de Europa i N ar-
te Am6rica todos los produotos manufactu-
rados, en cambio de cueros, Hebo i lanas. Ex-
porta ti. Cbile, Bolivia i Perú ganaio vacuno, 
caballar i lanar. Envia c~uncs saladas al Bra-
sil i a Cubo. en cambio de cafó, az6.car ¡ oiga.-
rr08; i surte al Paraguai co artículos de ul· 
tramar. Exp. anual: en 1B68, e 23 millone~j 
imporio 36. ' . 
347. Inaultria.' La de ganadería. es impor-
t:mtfsima¡ la de agricultura i minería. :van to-
mandó incrementoj la fabril mui desarrollada. 
348, Vws de comunicacion: Elocéan.o por 
2,500 kilómetros de costas, los grandes rios 
Plata, Paran6. i U rugllai, i las niveladas pa.m-
pas proporoionan buenas via!! lIaturales: ' dili· 
j enciaa recorren el auelo a ¡¡;alopc i sin obs-
táculo on todas direccionesj 1 8C han becho, o 
se, construl'clI, J,314 millas de ferrocarriles. 
Puertos: los principales, como los de Buenos · 
Aires i R osano, son sobre los rios. 
349. vJ.8truccion: progresa; la primaria sc 
difunde oou ·empeño. 
350. Gobierno: Republi cll no federal. Rentas, 
$ 20.000,000. . 
-351. R~lvion: Cat6lica. con tolerancia do 
cultos. 
352. Ciudadea principale8; Buenos Aires, 
capital, con 230,000 habitantes; San Nieolas 
I 
J 
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de lo~ Arroyos, 12,000¡ Villa de 1tIcrcédes, 
I:!,OOO; Ucnguai, 6,000; Pal'anú &::apitn.1 do la. 
confederacioll de 1853 Il 186 1,) con 7,000 ha-
bitante&) Corrientes, 15,000; Sant:ú'é. 8,000; 
Rosario, 15,000; CGt'do\'a, 35,000; Santiago 
del E lItcro, 6,000; Tncllman, lG,OOO; Salta, 
1;i,OOO¡ Juju i, S,UOO, entamaron., 8,000; San 
Juall, 8,500.; MClldoZIl, 16,000; San Luis, 
4,00,0. . 
LEOClON XXVIII. 
PJ.RA.GUAI. 
OUUTIO*ARIO. 
a,,:t. Co5.1 ea on kil61Jl.8tr08 Ma.dn.dOI 10 exl.enBiotl. 
Ilr,} POf:l.gnll.i !-OoAl Dra BU poblaciOQ '-Qué calami-
dad h" reducido su poblacion 1- 305 4. . Cuáles son 1M 
principo.le., produoolones de Cllte paia 7-3055. Cuál el 
BU indu.stria i en qué oowiat'3 8U comercio 1-356. 
Cu'l 811 el eetooo de IUS' ,.las de oomuoiG&(lion 1- ~ 
!\37. Cómo se encuentra difundida la iustruccion t-
S6H. Qu6 relijlon profesan lUID h ablta.ntea ?-
9r.9. Cuál ea lo. tormn de su gobierno !-860. Indique 
u:rt.ed las principales cindt.dcR del Parag\J.ai i la pobla. 
clon de IU OlI.pit:ll. 
353. ji};d.emi01t: 325,000 kilómetros Cl1a· 
(lrndos, . segnn autor aljentino. P ohlaciou: 
f tl6 de 1.300,000 en 1857¡ pero uuo. guerra 
cruel la ha reducido mu.cho. 
a54. Proclwxiones: yerba mate o pnragllai, 
caña dG azCtcDl', taba.co, algodon, maíz, man· 
dioca, arroz, todas 1:\8 fmtas., e:l:celentea rai· 
ces,lll uch:13 planta.:i medicinalo!l. maucr:ls pr~ 
3d' P.utTE XST.ADiSTICJ,. D11 LA.. 
ciosas, ganados. P ocos mincfalCB, que no se 
uabajan. \ . 
355. h ulwtria : El cultivo de la. rcrba mn· 
te, del tabaco, algodon, rnnj:t i mandloca, ' C8 la 
)rillC!ll:ll, i eu esos }lroductos consiste BU co-
merciO. 
3.56. Via4 de comunicacion : Se ignora su 
estado . 
. 35'1. Imtruecion: Atrasada. 
358. RdVio~: Cat6lica. 
359. Oohit'l'no: Dictatorial. 
360. Poblacione~: ASUDCioD, ' la capital, a 
la márjcn izquierda del rio ParagwU, con 
16,000 habitantes j . Villa franca, ileembuc8, 
IIumaitá, Curupaitf, ItapÍUl. 
LEGGION XXIX. 
tan:GI;.u. 
CUESTIONARIO. 
,un . Cu61 es en k i16mctros cuadrad06.1a erlension 
del U rngu:1i ' - -Cuál c:s BU pobllWion ?---CuAntea habi-
t.wtc.ll lo corresponden por kilÓDletro ouadrado 1--3&2. 
Uu que COD llibten ~ 1l1I producciones, IU industria i BJl 
'::Olll tl rc io !- !les. Cu6J. ea el eatado de SUJI viaB de co-
lnunicadon 1- :IIH. Cuál elda I U instruociotl. pd.blica!..,.. 
:!G5. Qué rclijion ptotcsn su poblacion r-966. CuAl ea 
JII. f orml!, de bJ"OLicm o de elite paill 1-361. Indique 
t:~t.cu ~ ]JulllQcionC3 mla notD.blc8 de est ll Repd.blicllt. 
:161 . . Exle11~;oll : ' 227,500 kilómetroll cun.· . 
d1":1l1o~1 :wgtlu ~ut l,) r arjcutiuo. POU{cCi91IJ 
\ 
• 
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600,000 habitantes. 'Habitantes por kil6me-
tro cuadrado, 2 ; considerable inmigracioD. 
362. Produccionu, indu8tria i comercio: 
F6rmalos la mis de ganados, la. asIszan de 
viandas, la licnacion del sebo, lna pieles de 
gamo i de chinchilla. Cuenta 6.00o,olfo de ca-
bezas do ganado vacuno, cuatro milrooes do 
ovejas, i milloo i medio de caballos. Exporta. 
cueros por roillonea, Valor de importaclODCI'l 
en 1869, 16.900,000; de exportaciones, • 
13.400,000. La suma de 6.mbas se estima hoi 
en 1: 40.000,000. En Montevideo entran por 
afio 4,000 buques. 
363. Ras de comunicacion: Se construyen . 
:llgu.noB ferrocarriles. 
364. Instnrocion: En fomento. 
365. Relijion: Cat6lica. 
:166. Gobierno: Republioano . 
. 36'1. Poblacionu: Sao , Felipe de Montevi-
deo, capital, a la mArjen izqUIerda del no de .. 
la Plata, buen puerto cO,n '15,000 habitantes; 
Salto, ;Frai Bentos i Paisand6, con buenos 
puertos sobre el Uruguai; La Colonia i Mal· 
donado, con puertos sobre el Plata; Merc6des 
sobro el rio Negro; Sim José; Villtl do lo. · 
}JnioD, a .uDo.legua de la capital. 
FIN, 
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